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tenemos un prau surtido .e Eifiiina d cli reo difer une Ti.da s' rosa las ven-
deremos por la mi'sd de su precio. Enperamuqn no unu visita para que
amiiim nuestros tfect s y prei ios
STROUSSE & BACHARACH.
Enfrente del llotrtl CHntHñHilH. - - Plaza Nueva
La Railway Age, la mas aere
ditida autoridad ferrocarrilera en
los lístalos Uaidos. publicación
que consagra todo el espacio do
sin coluriiins A la publicación de
noticias ferrocarrileras, tiene isto
que decir t ícente A la proyectada
itweion de la vlt férrea del fe-
rrocarril Rok Island;
Chicago. R.ifk Island & Méxi
co es el sii;niti OHtivo titulo bajo el
cual ha sido incor;Hira'la nun com
Itsflin para la extension de la vía
férrea del Chicago, Kock Island &
PmcíHc desda Liberal, Kansas, en
dirección hAcia vi sudmte A través
del Panhatidlo en Oklahoma, la
esquina noroeste de Texas y el
uoroe-t- e de iNtievo léxico, para
juntarla con la linea del ferroca
rril El Paao ft Northwestern que
parte le fcl I'aso en la frontera
mexicana. Cosa de 100 millas tío
camino tieuen que ser construidas,
las restantes 14 estando ya cons-
truidas ior The El Í'hso &
Northwestern, que ha 6do com-
prado por la rómpanla del Hork
Irdarnl. Dentro de un afio corre
1A11 los tretiis en esa itiortante
extension que harA del Roí k Is.
IsniI una ruta muy directa de Chi
cago A México y al mird Califor-
nia, é introduoirA otro interesante
elemeuto de competición en esas
regiones. Tor hora no puede ha-
ber ninguna duda razonable sino
que la proyectada extension serA
oonstruida, y con ella el proyecta-
do fertocaarit Santa Fe, Albuquer- -
iue & l'aoiho.
La Tisis en Nuevo México.
Con frecuencia oimos decir en
estos tiempos que algún neo mexi-
cano ó ha muerto
de tisis. En tiempos de nntafio
ea enfermedad era casi descono,
cida en Nuevo México. Ahora no
lo es y lo peor es que ya está pro-
pagada en todo el Territorio. A
iiittsedobeestor preguntarAn tal
vez los que no viven en lns ciuda-
des. La contestación A esta pre-vrtnit- a
eí muy ffceil. Con la veni-
da d4 ferrocarril A Nuevo México
se abrieron las puertas del Territo
rio A todos los tlicos del universo
Nuestro clima es el mejor del
mundo phra curar esa enfermedad,
UHiidi empieza. Sabedores de
eto centenar- do esos InFelioes
vienen hfjo por hfío A nuestro Te- -
ntorio en busca lo ealud. Como
es natural, una ve aquí, se distri
buyen en ms grandes poblaciones
y al i los poih rrt'iB ver recorriendo
las calles eu busca de uua resolana
donde les pegue el fo! de lleno
Dondequiera que andan y donde
miera pie están su mayor ocupa
ción eu escupir. iu esputo que
arrojan, el cual estA tuberculoso,
se seca, re pulveriza y el viento lo
eiparee p'r todas partes en detri
mento de los habitantes, resultan
do de ello la propagación do una
terrible er fermetlad atites deseo- -
norida entre nuestro pueblo. Nos
itro 110 tenemos objeción do que
esas gentes vengan aquí en busca
lo salud, pero si tenemos de que
escupan donde so les antoja. La
Legislatura debiera de pasar una
ey imp )uíndo oaatitro A todo ti
airo lúe escupa en la calle. En
os Estados les obliaran A traer es
cupideras de bolsa, que arrojan en
la lumbre después que han presta
do servicio, y lo mismo debia de
hacerse aquí.
Si temprano no aplicamos el re
medio A ente ida1, qnizA no tarda-
remos mucho en tener en Nuevo
México tant s como en al
gunos Estallos dl oriente.
Repetimos que la Legislatura
leba poner remedio A esto mal, y
para qne sea más eficaz la soci- -
dad médica del Territorio debo
ser consultada sobre el particular.
Los doctores que más tia nndte
conocen el peligro puodeu sugerir
el remedio.
Peleando en Filipinas.
Washington, Dio. 20 El si
guíente oablegrama !! Almirante
Hemney dando informe de tina
aguda refriega non ínMirgntes Fi
hpinos fué recibido hoy por el da
partimiento de la marina: "Cnvi-te- ,
Dio. 20. (ni rute hambres de
tropa del 4to. do Caballería, y cin-
co tripulantes, dtsembarcaron del
cañonero "Bism." ayer en Lim
banes, provincia de Cavite. Es-
tos sorprendieron A och"utu insur-gei.t'-
en una aguda ecarntnu7.a
que duró media hora, y trece
l'ieron muertos, doce ri
flun ra pi tirados y una gran cant.i-díi- d
ti tlverra fué Instruida. Un
soldado Americano fué herido.
Reparaciones a la vía del Santa Fe
La vía férrea del ferrocarril
Santa Fe al poniente do Albtinuer
uno será mny mejorada durante
el año 11)00. El S int 1 Fe Parifico,
qne salo de Albuquerque para Ca
lifornia terraplenarA 50 millas le
su vft pon lava Aun cod i d. 50
mil pen, C.iirenta y losare
do piedra sobr pnsaj a do ngua
serán construidos, cotaitdo 'oa
d 75 mil poso, y seis puentes,
todos comparativamente cortos,
serAn constraidos, por cosa de 25
mu pesos,
hl Uomandantn liaasbroek, con
nn comando y dos tiflones, quijo
I"8" Springkant N.k. peto fié
rechazado, werdiendo il) liombrm
i
... i. ,10 ni liil.
IiESTACIIO IE KITCHENER.
Lóudres, Dir. 17. El General
Kitchener (Inglé) en un deip(i
cho recibido por el ministerio de
guerra, confirma los despachos de
la l'rensa Asociada do Aliwal
Nath, Colouia del Cabo de nna
che, anunciando la captura por los
boers de un destacamento de Bra
hanU Horse, el 13 da Diciembre,
cerca de Ztstron, Colunia de
Orange River, y dice que 107
hombres fuerou tomados pnsione
ros en esa arción,
OTRO INFORME DK klTCHEXEU
Kitchener es el Genorallsmo de
las fuerzas BrilAmcaten el Africa
Meridional. En nn 'despacho re-
ciente comunica !o que sigue al
Gobierno de Lóndres:
Lóndres, Dio. 20 El sianiente
despat h-- fué reoibido del General
Kitchener, fechado en Pretoria,
Dio. li). Una partida de Boers,
que seria le 500 A 8J0 hombres
atravesó ol rio Orange en Rhenoster
lloek. Xa hau salido tropas en
seguimiento de ellos. Yo mandé
una fuerza considerable de hom
bres montados, que los están oer- -
cando. Los Boers de Rhenoster
Hoek van seguidos muy do cerca
por fuerzas de Vautersdadt, do
cuyo lugar salieron syer A las tres
de la tarde, yendo en dirección de
otenysburg. Los puntos impor
tantes en el ferrocarril y vecindad,
están bien resguardados. Yo es-pe- ro
que la partida uo tardarA en
ser corrida hAcia el norte otra voz
Cape Town, Dio. 20 La inva
sion déla Colonia del Cabo por
los Boers estár esparciéndose, ae
dice que los Boers han ocupado
Colesbuig, al sur de Philipolis,
cerca do In frontera lo la Colonia
do Orange River. El pueblo aquí
estA hoy pertnrblo, Una fueran
mixta da milhombres fué despa
chada sj'er híeia el uort.
m am
Temporal en California.
Telegrafían de San Francisco,
California, con fecha 15 del que
rige: ' La tempestad de viento y
lluvia más severa en la historia del
Estado so desi'i'C h'isó rnr media
hora vr por la tarde, La sefi'ira
John King fué muerta erca de
Salinas, Lns compstiias de tJ'é
lirxfii y de teléfono sufrieron mu
y ol servh'io Fué sii-n- ,u
dido ri nn pleta mente. El mayor
laño causs.d A los alambres fué
entre esta ciudad y Heñiría donde
el viento de la bahía de San Fian
cisco sopló con iuíh furia, La
tempestad se txlendió sobre lns
porciones norta y central del Es
tado. El daño principal fué cau
shdo por el viento que dtrribó
Arboles, cercas v edificios no muv
sólidos. Muchos truenos y relAm
pagos nootnptflsban A la tmpe- -
tad. En a ciudad sopló el vien
to con terrible velocidad, y la llu
via fué A torrentes. Cercos altos
y tablados fueron derribado, y
los rótulos qneiííron por los sue
loe. Mochas casas fueron deste
chadas y algunas de no muy sóli
da construcción fueron demolidas,
Los antiguos pobladores dicen
que esta es una do las peores turn
pestades que jam A ha visitado el
Estado.
Necesidad de Gobierno en China.
Londres, Die. 20. Un despa
cho á la "Router Telegram Com
pany," fechado en Pekín el 19 de
Diciembre, dice jue la situación
en toda la provincia rápidamente
crece de mal en peor, y causa gra
ve ansiedad. El despacho añade
que á menos que un sistema defi-
nitivo de gobierno sea jronta"
mente instalado, la recrudescen-
cia de los ataques anti-extranj- e"
ros se predice que seguramente
será el resultado. La presión del
invierno empieza á ser sentida
por el pueblo que sufre por causa
de los malos informes que dan los
empleados nativos de I03 aliados
y de lo cual los extranjeros tienen
la culpa. Muchos desesperados,
encarcelados en San Chow Fu,
por el General Met, que fueron
puestos en libertad por los Ale-
manes, ahora se apresuran á ir
á la frontera de Chili Shan Tang,
donde incendian, saquean y co
meten asesinatos.
Caso Extraordinario.
En Kingston, Nueva Yoik, nca-b- a
de morir un joven que durante
oncéanos sólo podido al i men
tarse con leche, ooino coiixeotien
oía de un grave accidente que su-fri-
durante la niñez,
Cuando dicho joven tenia 3
afios, equivocadamente le fué ad
ministrada una solución roncen
trada de legít y destruyéndolo el
estómago por completo l f ié im
P"si bin volver A tomar alimentos
sólidos.
Desde que ocurrió este fatal
nocidente no creció más, y al mo-
rir ahora, A la edad do catorce
aftos, eonsorvnbi la misma estatu-
ra y desarrollo qa cuando bebió
la legU,
de agua,
i El ramal del Sur do Californis
,de la compañía coustruirA en Brs
tuw un patio bsntanto grande que
.costar A cosa do mil pesos y
jronstruirA un puente do aceroso,
j bre el rio en Los Angeles que eos
tara iüj mil pesos.
La nuevH línea del Santa Fe
para San Francisco, conocida co
mo el ferrocarril Sau Francisco S
San Joaquin Valley, gstat A rosa
ib 75 mil jieaos en reparaciones A
la vía c erca do San r rancteco y en
la construcción do un muelieen
Pnerto Richmond
Asesinato en Hanover.
Por un caugo sabemos qne IV
dro Ribera, de Hanover, condado
de Grant, fué asesinado eu ese lu-
gar el Domingo último por la ma
nans, y quo cuando fué hallado
estaba caído terca de la puerta de
Juan Chacon con mutilas heridas
en la CHra y en la cabeza, teniendo
fracttiratlo en vanas partes el
cifttieo. Un Iratisennta lo halló
cosa de las 11 el Domingo en la
mañana, y é-- t fué y le avisó A
Harry Val lena, (Josa de las 12
V'alliens, Cio.tt 11 y otro hombre
llevaron A Ritma para su casa
donde murió A una hora muy tem-
prana del Lunes en la mañana.
Ribera no volvió A recobrar sn co
uocimiento depues del encuentro.
Cuando lo hallaron estaba caido
en un charoo de sangre, la cara la
tenia terriblemente golpeada, y en
la frente tenia la impresión de nn
tacón de bota. A Juan Chacon se
o imputa la comisión del crimen
y fué afianzado en $3,000 hasta
que se reúna el Gran Jurado.
El nieto de Chacon, un mflo de
12 anos, fué el único testigo ocu
ar do la rifia. El testimonio
aducido en la investigación preli- -
minana demuestra que Ribera es
taba ébrio, y que él fué el que
provocó la riña qne resultó en su
muerte,
Cargamento Fúnebre.
Procedente de Manila, via Na
gasaki, ha llegado el dia diez del
corriente al puerto de San Fran-olso- o,
California, el transporte de
os Estados Unidos "Hancock,'
conduciendo A sn bordo un fúne
bre cargamento, compuesto de
1,500 oadAveres de marineros y
soldados Americanos.
Estos individuos, que pertene
cieron en vida al ejército y la ar
mada Americanos en operaoiones
en Filipinas, China, Guam y Ho-
nolulu, encontraron la muerte mu-
chos de ellos en el campo de bata
lla y sucumbiendo otros ft oonse- -
ouenoia de las diferentes enferme-
dades que se padecen en los refe
ridos países.
Desde que estalló la guerra his- -
paño-american- éste es en bu fú
nebre clase, el cargamento más
grande que se ha recibido en los
Estados Unidos.
El "Hancock" probablemente
quedará unos cuantos diss en cua
rentena, y una vez pasados estos,
se tíesemrjnrcarAn los cadáveres,
conduciéndoles A el Presidio, don-d- o
aguardarán el entierro ó el re-
embarque con destino al lugar de-
signado por bus familias.
Ll transpone ha empleado en
su viajo desde Manila veinticinco
las, y diez y siete desde Nagasa
ki, último puerto donde tocó. Con- -
lucfi además 0 pasnieros do pri
mera y 500 do tercera, entre los
íuo lian ocurrido once defuncio
nes durante la travesía, aumen-mentándos- e
de este modo el f úue-br- e
cargamento.
Población de las Plazas de Nue
vo México.
La populación do ciertas ciuda
des incorporadas en Nuevo Méxi
co que tienen una población de
ttiAi do 2,000 almas, es como aigue:
Albuquerjue, G2.'!8; Osl'iip,
2,1)40; East Las Vegas. 3.552; IU
ton, 3.540; RomvoII, 2,00(; Santa
Fo, 5.(503; Silver City, 2,735.
Aquí en Las Vegas hay lo que se
llama East Las Vegas y West Las
Vegas. East Las Vegas está in
corporada y West Las Vega no
lo estA. Siendo la populación de
West Las Venas tan irrand romo
la do East Lai Vegas, Las Vegas
propiamente tiene una populación
de cerca de 7,000 alma,
En Sur América.
Wasliington. Dio. 11). El do- -
nnrtmentn da Estado recibió nn
cablegrama do nuestro renresen- -
tanto eu nogotA, anunciando que
nna terrible batalla so libró eu
Giran! Point, río Maidalena. Ra.
pública de Colombia, la nal duró
nos dias y resultó en una victoria
decisiva mra el L'ohierno. 80 di- -
co quo (MX) hombre fueron muer
tos y muchos centenares herido
Otras victorias tur las tro Din (le
troblernf) lim reirUtrado eu
toa ñutimos días las cuntes so cree
han dado el golpe do gracia A la
rebelión.
Otro despicho anuncia que en
la República d Venezuela hi e8
tallado otra rovoluclón.
osara
Mlíl-AírirRí- lR.
En la Batalla de Magaliesberg son
Derrotados los Ingleses con
Bajas Considerables.
LOS B0ERS INVADEN L COLOMA
DEL CABO.
Lóndres, Dio. 15. El Gral,
Kitchener telegrafía A la Secreta
ría do Guerra.
Pretoria, Die. 14. Clements
llogó con su fuerza & Comando
Nek, Bin opoaiciou.. Las pérdidas,
siento decirlo, son considerables,
cerca de SO oficiales y 555 sol-
dados entre muertos, heridos y
desaparecidos. La tropa consistí.
da los carabineros de Northum
berland y la Yeomanry.
La brisada de Broadwood no
tomó parte on la b dalla. Los
boeros tuvieron pérdidas conside-bles- .
Kuox arrojó A D?wvt hAMa
el norte do las lineas sot ten idas
por nuestras tropas. Durante el
día las fuerzas de Dcwet, consis
teut3s de 3,000 hombres, hicieron
fuerza franquear el paso A trtuéi
de nuestras lineas. Sus ataques
fueron todos rechazados, pero M
ñu una parte de sus fuerzas atra-
vesaron nuestra linea.
Lóndres, Dio. Un despacho
suplementario del Gral. Kitche
ner referente al desastre de Maga-tiesber- g
demuestra que la catAs- -
trofe acaecida A Ihb tropas iugle-sa- s
es una de las m As desastrosas
de la guerra. El asunto se deba
tió hoy en la cAmara de lo co-
munes, mas el Secretario de Gue-
rra no tiene otra información que
ciar excepto que el número de he
ridos era d 6 oficiales y l) hom
bres do tr'.pa.
Los periódicos creen que la recru
descencia de actividad bnera lleva
por tiu fortalecer A .Mr. Krutter eu
sus gestiones con los gobiernos
europeos.
John liryn Roberta, miembro
liberal del parlamento declaró en
un discurso que el tratamiento de
los ingleses A las mujeres del
irausvaal era un ultraje A la civi
lización, que era una blasfemia
lus servicios en la iglesia d St.
PhuI con tuttivo tlel regreso leí
Gral. Roberts. El Secretario de
Guerra dijo muy extsperailo jne
era un hecho criminal hacer ale
gaciones que no se podim probar;
empero si se les telt'grfitíttba á
Africa del Sur serviriin para au-
mentar el descontento que alli
existid. Repitió cu seguida el
secretario qun el gobierno no de--
seaba seguir una política que hi
ciara uiAs dificultoso el que los
boeros cesaran de luchar; que el
gobierno tenía fe en las declura
clones de Mr. Chamberlain.
Prepáranse en Lóndres A reci
bir con ovación al Gral. Roberta,
reciente comandante en jefa de las
tropas inglesas en el Transvaal.
i se la recibe con ruido sin otro
mérito que el do haber envi.-.d-
despachos mentirosos de que la
guerra estaba terminada. Casi en
os momentos de bu partida di feo
cion de Europa, su sucesor, el fe- -
róz Gral. Kitcheuer, carnicero
del SudAn, tolegrafín que en un
intubate con los boeros el Gral.
Knox p.rdió cerca de seiscientos
hombres entro muertos y heridos
1 esto que según Uuboit la gtie- -
rs estaba terminada. El descala-
bro de los británicos se dice que
es uno de los mAs vergonzosos que-
los ingleses han recibido A manos
do los boeros. De ahora en ade
ante Kitchener estA obligado A
disputarse con Roberts la palma
de quien serA el mAs embustero do
los dod. Mientras todo eso pasa
los contribuyentes ingleses estAn
que revieutan de ira por el enorme
oosto de llevar adelante tan ioíoua
guerra de robo y conquista.
Lt'S DOERS INVADEN CATE COLONY.
Chpo Town, Dio. 17. Setecien
tos Boers han cruzado de la celo
nia de Orange River A la del Cabo
cerca de Aliwal NhUi y han llega-
do á Kaapdal.
OTRA DATALLA.
Lóndres, D.c. 17. El i "f' mu
de otra terrible b'italla, en la que
salieron victoriosos los Ingleses-- .
ha sido romumendo A esta ciudul
Segúi lo que se dice, la acción
principió al amanecer i hoy y
duró varias Inras. Lo B ers, que
eran de 1,500 A 2,000 combatien
tes, fueron cerodos en el Orange
River y totalmente derrotados con
pérdidas muy grand entre muer
tos y heridos, Muchos B ers,
agrega el despacho, fueron esptu
rados.
Maseru, Die. 16 Apsreoe que
la fuerza Boer de De Wt fué dos
veces repulsada antee de que pu-
diera romper las lineas Británicas
en la vecirulstl de Thaba N'Cho.
El Woer ataque fué dirigido por
De Wrt en persona. Con irnos
cuantos hombres de determinación
y arrojo dirigió el ataque y'rompió
las lincas Inglusss, bimnendole e
resto del comando. Fué forzado,
sin embarco, A dejar en manos de
los Británicos un canon y quince
Irrigación lina ley de .tara-
dos Para Nuevo Méjico.
De "El New Mexiean."
La comisión judkiaria presen-
tó un proyecto de ley en la Cáma-
ra prescribiendo las calificacio-
nes, pago y manera de escoger
los jurados en las cortes
de Nuevo México. Bajo las dis-
posiciones de la propuesta medi
da los procedimientos de las cor
tes serán conauciaos en ci lüionia
inglés. Los Jurados deberán en-
tender el idioma inglés, y los po
ligamos, jugadores de oficio y
borrachos consuetudinarios serán
excluidos de los jurados.
Ll Secretario interino del De
partamento del Interior, Mr.
Kyan, ha mandado al Senado una
recomendación favorable de la
proposición de insertar en el pro
yecto urgente de deficiencias una
apropiación para un salario de
$1,501) al año para el pago de un
abogado especial para los Indios
de Pueblo de Nuevo México. Dice
el Secretario en su recomenda
ción que estos Indios necesitan
tener un abogado competente y
si no, sus intereses sufrirán; y que
es imposible que el departamento
supla la necesaria representación.
Ll Comité del Senado sobre te
rrenos públicos presentó informe
favorable del proyecto de la Cá
mara cediendo á la ciudad de Al
buquerque ciertos terrenos en los
suburbios de la ciudad, adqueri
dos por los Estados Unidos bajo
el tratado con México después de
terminada la guerra Mexicana.
Ll Representante Newland. de
Nevada, presentó un proyecto de
ley para la construcción de depó
sitos de agua en el rio Humboldt,
en Nevada, y para la disposición
y población de terrenos públicos
al alcance de las aguas represa-
das. El presidente de la comi-
sión de ríos y puertos ha informa-
do que la ctMnision no dará aten-
ción á ninguna clase de legisla
cion relativa á la irrigación ó re-
clamación de las tierras áridas.
Buena Sugestión.
.
Nuestro apreciable colees, el
"Optic," de esta ciudad, hablando
de la proyeotada linea del Rock
Island de Liberal, KanBas, A El
Paso, Texas, dice que no hay du
da que la vía sera construida el
afio venidero y qne lo mAa que se
acercará A Las Vegas será setenta
millas, distancia que hay de aquí
A Santa Ross, lugar por donde pa-sar- A
la nueva linea férrea. Sugie
re el colega que ya que no es pro.
bable que podamos inducir A la
compañía A que pase su linea por
Las Vegas, lo que resta que hacer
es activar lo más pronto posible la
construcción de un ramal de Las
Vegas A Santa Rosa. De este mo
do abriremos competición al At
chison Topeka y no asegurare
mos una buena porción del trato
mercantil del condado de Guada-
lupe que de otra manera perdería
mos.
In Angel Más.
El Sábado A las 12 y media de
la noche la cruel parca arrebató
del eeno de bus csrifiosos
padres al niño Valentin Ulibarri,
de seis afina y siete meses do edad,
hijo querido do nuestros buenos
veciuos Don Amador Uübarri y
Pona Marmita L. de bh barrí, ou
muerte fué el resultado da una fie-
bre tina lo tuvo 011 cuma por el es.
pat io de veintidós dias y la cual
no pudieron combatir ni el cuida- -
di del doctor ni el carino desús
padres.
Sus tiernos restos fueron sepul
tados el Lunes, en el campo santo
oatólico, yendo en su Htompafiu
miento crecido número do perit
ñas.
Los alli enlos padres sián iutY--
tuladcs A las sinip-tia- a le toda la
comuuidad u mi iriMe. síl.ceiou.
Escuela Coiurclal.
Parece que nuestro amigo, el
Prof. Porfirio Gonzales por liu ha
dado con el negocio que mAs co
rrespondo A sus aptitudes, Por
una tarjeta le negiicum que lo El
Paso, Texas, recibimos durante la
semana, sabemos qua él y I Prof,
W. L. hhv tids han e. tabli-rid- u
sa gran rinda 1 un Colegio Co- -
mercial Interuarinusl para ia ei
acuatiza do todo lo iertenccientj
al ramo dl comercio, El Prof,
Edwards lo mismo que el Profo- -
sor Gonzales, fué vecino do ett
plaza, recon;H!ema en ambos,!),
titude insuprab'n para (lit? ins
trucción en el ramo que se bropo.
nen y no vemos ixirqite un tlvba to-
ner buena Bngida 1 pueblo
progresivo do aquella metiópoll
Mu loable esfuerzo eu pro do la ju
ventud. j'ii la tnns; loa nmn:
tros deseno.
Las t'i'ilorita Mu lititta l ms ds
DrfWiltsrn una pi' loriiaa esquj.
tas. pero nunca dejan do lmpior
el hígado, y remover tods las obs-
trucciones dardo vigor al sistema
Do venta en la Botica do Don jja
vlj, (Wjnlera Drug Co.)
Ahora es el few Csm I
r.:r rr"- - : - (í.
Loa Manzanos regalaran con cadit un atavio tin bula un relfj g
Hticlmtmrlo lii oro fl 14 uuilatB. utra teü'irn ó caballeros.
Tenemos en surtido tolo lo quo necesiten. K net-tr- mirtillo es
completo en énerofi. trnjos bUticnf, cpn. eitPgtiHH de seilH. tí-
ñalo?, f ttf. 7ehtdoH de hombro. snbreMoñ, OHminac, t'iqtiiilas,
todo lo U0 necesiton A precios muy bit js GnrititMmo4 hIio
rrarleí lo menos 25 por cinnto si tratan con nopotro- -, purqua com-pramo-
de las casas mas grandes del oriente. Queremos que
vengan A ver nueftros efeotos y nnestron precios.
El reloj
que rega-
lamos es como
el que se en-
sena en el
grabado, con
maquina ga- -I V' "'"V y
APPKL
g3CompramoH toda clase de
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstcntte, SIOO.OOO
Se reciben sumas sujetas A órden. Se paga interís
sobre depósitos permanentes.
inntTznrla. í
BROTItKHS,
productos del paR
A. B. Smith, Tesorero.
L. P. Adams. Vioe-Tesorer-
Julio Judeli
Y JUDELL,
- NEWMEYTOO
J08HÜA 8. RaysoLDS. Presidente.
JOHK W. Z0U.AU8. e,
Henbt EssisüER.
ESSINGER
IJXl'KNDIO IK
Licores pr Mayor y al Mennd eo
Todas clases de Whiskies, Vinos Elegantes v Cigarros.
Agentas do fabricas de Cigarros de Nueva York, Pen-ayívan- ia
y Cayo Hueso. Agentes de distilerias y
Annies de Whiskies. Diríjanse todos lo podidos A
Hoirifado Lucero.
RELOJERO.
ftiaTT.ifl vmH -- - -
HarantiA eii trabajo cl la
dnico relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle d-- d Piiente, frente á la ferretería de Ludwig Ilfeld,
comnostora de relojes. El es el
LAS VEGAS, N. MPLAZA VIEJA. .
con un hombre dorara fría, de sus irs y mancha con calumnias jen forma da patillas y no tienenU le cokcUT v Uir ro. El U CORTE DE TERRINOS.La Voz del PneMoj; groseras la memoria del que lia,'ontestante alea ue su compe uiugun valor excepto como palia-
tivos de los efectos inmediatos de
en la minoría etilos comicios e
elecciones? Aunque hubieran
querido les hal.ria sido imposible
comete f fraudes, porque absolu
tna Revista del Trabajo que ha
liftho Desde el 5 de Octu- -
Dre, 1898.
sonrisa tierna y dulce, y do eufra-
sia corroída, porq'io no 6Hbré có-
mo librarme d ana certeros gol
pes, que me serán apestados segu-
ramente después de un afectuoso
apretón de manos, de una cariñosa
mueca ó de on abraso fraternal.
tamente no tenia n la matura de
PKHIODICO SEMANA I
rrBLK'AIK) KB LA
COMPAMA PUBLICISTA
- MARTINEZ
EAST LAS YEOAS, NEW MEXICO.
sido 8Q enemigo irreconciliable
por jue fué noble, leal y generoso.
AfortanHdameute pira el guero
humano, no siempre triuufa el
mátenlas contiendas de la vida;
y cuando Buena la hora de la pe
nitencia para los envidiosos ven- -
hacerlo. .Nosotros creemos que El Procurador d los Estado
I' .Mcí. .Mr. M. ü. Revnolds.halos caballeros que han entablado
tidor en las últimas
para la o fu i na lo alguacil mayor,
n hu fl) del valor do i'l jwts
cn propiedades ralees en rl fun-
dado do i fii.tdülupv, y jh r eso
pide ic su clccvion sea anulada
y declarada en su favor. Cuando
fué entablado este pleito se sugi-
rió que ni Hon Eugenio Kottiero
ni su li i jo. Cleofes, colector y al-
guacil mayor, respectivamente,
pinto comprenden esto innccta- - 9Ur'do al Gobernador Otero la siiim nte bien. Ellos salten que sus El asesino vulgar, lucha y se exif'- - uto estadística tocante al tra- -riLII M1KT1NBI PmitUaU j UiXtr
mOKIO LÜOIEO, Somurt
CZEQUIIL 0. it IACA, Tutra.
causas carecen de justicia. Lo b jo de la Corte de Reclamos Tri- - Pne. Siempre deja tiempo & su gatívog, llega cou tal cortejo de
que hay es esto, f.n todos los VHtog 0 terrenos desde el 5 de víctima para repelerlo, y en su horrores y sufrimientos, que en
partidos hay políticos preocupa-loaubt- x, IS'.H
.
liRsta el 13 de Di atentado criminal no etta exente ese efundo de congojas sin nom- -PKKt;io t tfCiuuos.for an flo 2.60
Par aiMM 1.6' ios uiuerriiios que iven ie ía rcembre l'J(X). de alcanzar el condigno cahtigo. pre, quedan vengados por una éter
Por cuatro okwm l.ou son dueños de propiedades raíces revoltura de las aguas, y seguros
meiiceie iosfirmaiias. El jo sangriento, la mirada nidad aquellos que sufrieron sus
estamos que estos, en algunos de ud 4 .)- -" íV.K) aerea reclamados torva, la boca contraída, la pleca- - inclementes furoresvrlallenimt sdelautada.
la dispepsia. El hombre que los
w6 i:odrá sentirse mejor perocier-tsmeu- t
ebtá empwrandoe. Xo
tocan la verdadera causa de la en-
fermedad. La Dr. Pierce Golden
Medical Discovery es uua mediei-n- a
especialmente preparada para
curar enfermedades del estomago
y Arganos de digestion y nutrición.
No se hace para dar temporario
alivio sino para efectuar curación
permanente. En noventa y ocho
casos de cada cien cura perfecta
y permanentemente.
Ha costado al Dr. Pierce $23 ,000
para dar gratis en este ú'timo ano
las copias del libro People's Com-
mon Sense Medical Adviser, que
han sido pedidas. Este libro de
mil ocho páginas se manda grátis
al recibo de 21 centavos en estam-
pillas de a centavo para pagar el
franqueo solamente. Direocioni
Dr. R. V. Pierce, Buffalo, N. Y.
los casos, al menos, aconsejaron 0 mercetie8 e terreno?. 71.518 U frente, el salto nervioso, la acc- - El envidioso, como el escorpión,UlrlJ Ula wrreiixnitlHiola a 1,
VOS DEL rVEBLO o ftiux Martinet, a los derrotados que contestaran fueron confirmados y 4,8tí,172 metida brutal, el relampaguea se mata cuando comprende la inuEat U VejTKt, N. M. ía elección, alentándolos con ía fueron rechazados. Las del estoque, el rugido hambriento I tilidad de sus hediondas iras.acres
en este condado, del valor de 5(1
IK'sos. Y en efecto, segun los
registros del condado, aparece
pie lon Eugenio no tiene más
propiedad en su nombre que un
lote valuado en 50 pesos, y Cleo-
fes, 100 acres de terreno cuyo va"
lores dudoso pie ascienda á esa
EMTEHEDtath Pwt Offlmxrt Kut !, - Carlos üitiereez.sugestión que el juez es Kepubli- - mercede. ct)nfirmBflfla ftn efm tiem. todo nos avisa del inminente Deli- -M, S. M. ftw trtntmlMloa Uirougth the mIU
M Hooal clut Bikttor cano y pie siendo este el caso les gon )ní ,gnellteg: Tetaca, gro que corremos y nos dispone á
JABADO 22 (I DICIE.MllKE, 1U00 uara aenos ía justicia aunque no aran reclamadíli 37 000 acres: con- - la defeca y á la lucha. T.na A morinanña ann nnnnniAnatengan, ios que aconsejan rirmar)na mi n,,..amnnnx i ero que podéis hacer contra i mrt nn nnMn Aa jocr,on,;DEl. Secretario del Territorio, suma. Tero entrevistados ipie esto 10 nacen comíanos en pie
ellos no arriesgan más que la na
demandaba 108(5 acre, confirma, un hombre tranquilo ydulce.de E extenso de la enfermedad podráúo 220 Santo Tomas de muada ó deacre,; vaga acandadore, inferrae de la multitud de la8 agl
Mr. Wallace, es uno de los candi fueron los candidatos derrotados
va ja, como el barbero. Como dedato para la posición do C.ober- - sobre este particular, contestaron nuroioe reclamada y connrmaoa modales pertectes, üe üablar pau
cimos más arriba, es imposiblenador del Territorio. Wallace aunque no llenaran el rebul llamadas "medicinas" ofrecidas
como remedio. A menudo vienena' taranllo ile 8,1)80 acres; José Ma- - sado y conceptuoso, que os dedicapie el partido de la minoría pite miel Sanchez Baca se hizo la de- - halagadoras frases, que os debe falía sido un buen secretario -- justo sito de la ley por no tener cierta
.' imparcial -- y creemos ijue hará cantidad en propiedad raí., el .1 .1' .1 .uaiw.iivii. ,,auiies .unique ieiiKrt mnHn nop .1 .Ull norna v etn rn. Unr. v irrltnH9 n ntta 1,.
. . . , ,
...... j J .JUUJAnilO tíabuen gobernador. pueblo los luibia electo y ello no .as ois,.os,cio1tes para na.erio. Jin tidBd fué c0.lCrmRdn: Fernando cer. reoito. ara lihrm H i La Cruz Eléctrica de liante.deseaban one fuera anulada esa estas elecciones hubo fraudes en t00 im,,j R.m.,i .... i a.a : i.I. 15. Hann.v, superintendente decision. Este hecho nos trae á muchos precintos, tero csjs frau l.OOOacre; Colonia del Refugio, traición de Judas, si os odia y osde reservas florestales, ha recibí- - ha nit,nU ,UC pün MargaritoKo" des fueron cometidos por el par reclamo y confirmación, 2(,130 ensalzi; ai al abraziros es pronado una orden del Secretario del men, 110 cs dueik) (k,i valur .i., ,M tido de la mayoría. Ahora pie
Interior, ordenándole que permi- - 1H.SüS vn j,ro,,cdad raíz, en su acres;
Colonia do la Mesilla, recia- - ble que os ahogue y que os enve-
rno y confirmación l",.'lfH acre?; nene al sentaros a su mesa? Toda
S uta Trtrtwa, reclamo y confirma- - prevención, toda prudencia, bou
ta el pasteo de reses y caballos en propio nombre, y, por lo tanto,
tHiiiMt'ii Ilnniftrin la Cnm Volt, t4 fU'iunililerlu en Atistrin( hiife
vurtoM itiW, y á rniiKA le mis (mmles mtrlnw, pronto hitlló cntni
'Itt cu luí pnisipn ilt Kuropn. I.n i'rtit Klóctru-t- t tv himimlue t u
rHrá v KiMiniaf loniMn ítm nn'ihpiiloe lu minino imkm ii lafti'oyun
turn. NeiirnlKin y 1 4Iort- en loilu el 'uert Srvioi,lti, 1CIiíIIHhiI NcrvioMW.'roslnu ltin, AicitiniileTito le In Vitniiiliul de Ion
NTlO!, KhHh tlu SiK'iio, rosirticiun tie Ion Nervios Descaer!
miento dtí Animo, l)ipn"lon Mentitl, Hl.sti'Hn. VaralIsK Ador
Rieeiititfiiht, Tt'intilores, Nfiirtilffm. Apoplef-i- a Atmiut Kplléptl
i'o, Mnile de Hint Vilo, rulpiluciuit, OoloreH de C hIh-f- y toduii
Ih í drl Sintenm Nervioso. Su hiten reíttltitdo Keiiernl-inent- e
e nmtiidestH en imn eiutntnb horim. l,a ernx tw llevn do
dia y de eolKdn ni fuello con una enerda de sedn. Kl pri.
ció tW In eru, es I N PKo, y jininlin pie enetleinrá tunto eo
un loi etitturoiii-- t eneisttin de Hez á ijuluee,
tahlosniH. ("ihlfi niieniliro de una ínniilin, enfermo ó but no y
no, niiin n dt ldu ilar dn unn ern eU't'trten, porque no pudnm
oliienernnjor preventivo eon tra la enfermedades- .- Manden Vn
Vvo, por evitres ú irden portal ó earía , y le manila
las reservas florestales durante la según la ley, noha estado titulado
ror decir que aquellos do nuestros
amigos pie triunfaron consiguie-
ron su elección por medio del
fraude,' es querer colmar la copa
do los abusos; es querer dar con
cion, ',l,()3l Hcrer; Ssnta Cruz, re inútiles en ese caso, y si no hoy,venidera estación, pero pie siga á la oficina (pío ha tenido por los
'dumo filtXX) ocrec, confirmación mHñsua, temlréii que d-.e- r acribiexcluyendo las ovejas. últimos do-- i años. L,a ley debe p r 1 ,000 aem ; T mquin Maestac, lados, difamados, vencidos, escar
ser abrogada por la próxima asam el pié á los caídos nomás porque r cltm l,t";2 acro., contirmaeioti uecidos é a iefdiisos, bajo los teEi. día 21 de Enero dará princi
'W - Wblea Legislativa. conocen ventaja sobre ellos. Las rfinnH trrnti unit Cruz Kieeirkeade Diamante, o iels por Cinco2.500 acres. I rribles golpes del enemigo hipócri- -pio á sus tareas la próxima Asa ni-i- .t
. . i ....:..... : i . v i
iwí.-- 5li le de reeoiiii'nilaeioneK le iktmiiuís nue han Midoenrtturti;Is electorales es el lugar don
oie.i w .mío o ,uai 1Vl ,, .,,;,,,, , de o' pueblo registra su fallo (- I ' ' l "NI tf 11 l IV. .MI "l 1 V, V It 11CO. Knl re tanto, nii'iii'mot a Dios I .,., . .
MEIKXHES uechazapak. ta que os tiende tantas celada
La siguionte uifrcedcs fnerou como sonri-a- s os prodiga, que os
anuladas: Tres Alamos, 13,3sJ aborrece Uuto como os dice que
dio- oor vpln maravillosa enu, en ulleienle prueba de mu Wtigieo
poder.
.1. 1UI.LF, .leSuittirait, Ark.. 'Vo padeela leMlo
hace aiW do doloren, y nínirun duetor ul Ina de patento t)i
nlnlnha. Ahora estoy perfeeUimeiite eurudo, mria á vues-
tra Cruz Elévtrlca.
l'Al i. rtiVVIP. de Xs.t eserihM ,'rtuvccn
formo íe reumatismo por vurlof iiÍÍom. Decniiei do haber iinhiIo
. , , . , , uuiaio Demócrata derrotado pura bre la cuestión oiu.'tida á su die
tiue iiuesuo lOM ieot leg s .mures i ,la OIICI11.1 di tll.'Z ili' tífilfOia i i
seres; Sierra Mosca, 4i.i43 ere?; os ama.taminacioif. Si ese fallo no ha de
ser respetado, si ose fallo ha de
al reunirse Santa Feen k Po,r CoMo (k, Un ha cntahla(1o sen fumino vuestra u. Diamante, puedo, bajo mi Juramento, deetr, nue no hay euo
uiejurparael rtimiatí ujj. .CrbollH, 2i,(XX) acres; Conejos, Si poderosos motivos despergana legislaren pro iei piu-ui- , , ,,,.,. , , Ielc hace tlemno he1 ida ntoleita1o nor ildlnn en el twho. v urohii iw.k ia.user pisoteado por el partido enI - . I VVIO'V kH r'UlM Jf.500,000 acres; Sun Jo?ó del En- - taron y alimentaron su encono, su me tumuuH, i uestr v ruí tiecineu ue i Maníante, me am lo ue una wz. mi uN K, rreepurt, 111de Nuevo Mc'xicoy 110 en pro de I lÍH1,utarlo Ia ecciotl. Sr, poder, á su antojo, entonces másias corporaciones y ne ios uoiga I 1.1 Cli" Tl 1 O I I r.siiun MD)rniio uiwc iUt' li'lllil ri unn m runn, r nc pruna. ilortorr f nil'illt llllllt llllllllnicll- -Unal, 1,U1 BCrOC: 1 Inza fie OO. I proceder HurA IlUStS Cierto puntol1"- - rom, pero ine dwill i roniprar
CIOO-- ( TJ Ti 1 j' i i I "lm 'I!"1"'" 'I'' li1 cn iim'lo per uno i'iinnto ll. piule IriHiuBruii1 rtn lit vnnia, jr nhnrs tstoj- perLobato alega que su contriucati vale (pie no haya eleccioneszanes busca-destino- s, como lo te so hizo elegir por medio de iiurii.L' . .u i'utiui uanu ueiuuiu'iu iu runus. í.r.u i lililí a k i, mnlniau, i,Dijijao sus pedidos;oo, COU acre?) 1& Sutton, fi(.),4-l- mente, ese moiibtruo de cieu cabe- -hizo la pasada. Creemos que los buenos Kepubli
canos do Nuevo México no nprofraudes cometidos en algunos d The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,acres; San Pablo y Nacimiento, zas, que muerde eu las almas conlos precintos del condado. EI'oh la muerte de. su madre, la bnráil esa clase do contc-itas- , y 131,000 Hcrcsj KttnncÍH, iló.OM'tlsus invisibles dientes envenenados. Uept. 4U. düb Milwaukee Ave., (Jlncaffo, 111.Sr.i. Washington McClean, la es' ni") de los precinto:!, alega el Sr ellos, lo mismo pie nosotros, de
Eobatoquo votaron M votante serfs;
Abo Mine, 1 ,000 aeree; Lo origina su odio y despierta su ven-
do Iiasquez, 7f,000 ncreH; San Joa- - ganza, entonces no debo haberposa
del Almirante IVwev, ha lúa ii do desanimarlas.
y en la caja de los boletos resulquedado tnilloiiaria. La madre
.,.,? .11 J:.:... T!1 ?.!. : ..: j; i . i Southwestern Saw , Loandéla esposa de De we y deja un taron S4 boletos. Alega ademas iiuiu uci uuiiiiiouiv, un, i c i uuuuiiHurHciuu ui uisuuipa para elL3tUMt5IA5. acres; Pueblo dó(Jietnr.t!o, 288.000 mortal queso deii ooseor de tBn
estado valuado en cosa de dos mi- - que los jueces, siendo dos de ello Jiceei svyí .Ui xiciiu cUt bn acres; ItHticbo del Obispo, GOO ruines v odioios sentimientos.Kepublicanos, contaron los votos, til I'. ,.rF..t ,..,!;. OXI..I.. I T . - Al '. .,,,,!Hones de pesos. "pant que sea di and. timldm issoGiatioaI.. v w,urFU,,.ulo . oaunuu acres; .tose ignncio aihim, ni, nvidia es lodnyftlvidido entre tres hijo.---E- Sr;i l)!iH"c,o; aores; Bosques de Janinto Jarami- - inmnnrlr. n ,i.,rU a i,., ano obstante quo Vstaban satisfe
chos de la comisión de un fraudDewey, su hermana, la Sra. Lud AtMn mmlii.rlnAri.I.,lAll1 IA A(l, lk VI I -n. u,Du.w ..m uvibu UUMIO, ÍU.UU; acre?; UiejíOÜÍ Villa- - mnoron nr.rrnmnl.luU,..,, kQll.,tpor alguien, siendo mayor el nú ..,. .,x I. .1 tr... ni... . . ... . """low, y John K, McClean, propie
- Asociación de Ahorros y Prestamos.
Oficina Principal en el Edifloio nuevo
de Crocket, East Lag Vegas, N. M.
Investicuense nuestros métodos, i Sabe Vd. Olía rlprinsi tonrln
'- -' ou. unas, co, o.uuu acres; Santo Tonino de atributos del corazó.i humano!
I' h.uulav nrii" ni IIim, Tmn., 11 I T inAvw . r i i itario del "Cincinati Enquirer," mero de boletos (pie el 11 limero d
votantes. Aloira además, one d j v. unn, iMuno xj. iw,iw ar.ref: rtmio orneL... LB eüVldlH 08 CleUO, atmóbfeTntrm. nr 1 m r. ,1. m!ml.M x O... t-- .i.ll I VT É . i IuiLi, ci ew .Mexican' de t.S(ls Hí V((t0H ,os.. as ,.N lK. del Concilio ,1 I., ofvvi t.. i..u m emenecad. fiebre devoradora, m- - $1.00 al mes con rsta corapnfiia al cabo de cien meses recibirá unaMima.i-c- : Katq.iilionde los me- -
.n.Vratas recibieron siete v I.. nn r..wr-lnt- u,. A íwi -- . i.' : '....'
o n.ri el enmon, nm de Ib utuuiiid uoifl.lXJUr engan ádonsultar & los oficiales de la compañía" ' v.w.. ..t. .i tn,k ci ,i,i,vn;f niTOñ rrH i: H i AHV r Hfl. i . .jores ciudadanos déla Capital, Republicanos los demás. l)osd dado de Santa Fe. Sobre la fuse mero, :i00 acr.s; Sitio de Navajo, '
dalo rptornn- - p1 S5r KJv n.. it mu . . T.. x i., r ..u.. ioJv nos hace penetrar por un infiernou.ui.iMieuius oe i H , es (ti4 jeocSi a(sor tos u a v,Sta (c.que las causas de contesta cuta' im f,.11I(Il, rlítrt ri.i1U!, , j. . ' 1 ' de llamas negras é insaciables aucluwLi am, iii'im uun uiHvona ue airz acres. ibladas esta semana contra candi ron firmar los libros de mat ri vuuv.hinl.Mr oaioinan nuestras entrañas, sinlMtron. Ll agrimensuras atuoiuijas. ..datos para empleos públicos ho cula, pero después so Ies obligó á fir rirtrnn -- w n A . . . muium )m, como no He 8BC10
nesiamcnie electos en ía ultima 1 Agrimensuras ríe mercedes qce nunca ei cuervo de1 1la f&hnUteta nevera (iu i. cn..nw,a . ..,.... .venir a Clayton á firmarlos enelección, son procedimientos que raon H ft t línvidia tienen la
,wUtP...- - : ".f'w noche del díapresencia de la comisión de con
110 hacen ninguna honra á los que ; " r-- " "" j prooa
iupchs ue elección íieouo rntio, i .. ..i . t l idado, á lili de que los votos, fraudulentos y legales, fueran contalas han iniciado." Y nosotros
3- - oore,
Cinnercianto por ma-
yor y al menu.leo ..
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comercio en ! militólo 'le lo plídn
ti Imío del camino dl Chperito
1
, . . . . iui,piii.Kii.. líb siguiet,i-- s do ceii8. bvulcar de o rro.
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
decimos: "l'or supuesto, (pie 110. comeiierun looa ciase (le crímenes 1HS
v Ain.. i fi .u 1.,....:. r.U '''"siiras aprobadas. crImea da Ia Vlrtud) i o MeIQ , Qdos junto con los demás. El Sr : Arrr i io w i, , . ong,de is,8teLobato 110 tiene mucho interéLa phxa nueva de Las Vegas
-. tjHBtian Uo Va wis, ÍUA.H acres: ii0 i. mt,! ji .,,.;,. . 1.. ..: 1 . ev. Los vnlnnlna . Mm u.lr, Aa . t . ....... . .' """'m "a crF' ,luva a ser puesta en la categoría de I oiuina.pero si nene de - . . " i i'uiurA ijiimnrp. .r.i i t'.t rmu-i,m- i rt. , ,c. t. i.i. . ...... . , i in envtuia es mina. (ítispncametróp(di el año venidero. El 'I'ic se castiguen los culpablesde
Cobierno ha dadoórden (pie el es- - fraude, y con ese tin, principal "New
oania
Moxcn.-t,- o
re -- conuiiU'i
aprueban
diciendo
es
e S J í , 2 S í , , il alnAT" .ta conloa, ven ouolnva habi t i , T y sudores helado,; critafetero del lugar emidee carte" ,,K',1,l' ha entablado su pleito. E do buena razouros para (pie lleven el correo á do- - Sr- - Lobato debia de tener la co-
midió, venias esmiinas urinci- - Miración de todos los buenos cúl
Plaza Nueva, Las Vteía8, N. MKlloa hhUiti
c indailo de
ill. tail ll.',ll.palos de la ciudad establecerá de- - ládanos, Republicanos y Peinó HILARIO HOMERO
..i mu r ,IIUJ17U lo VKIIIHJ Uliniltlll I onjii, I,ut CILICO, iniirili;.! I . I! II I , AOt'STIN DELGADOínsitos de cartas parala conve-rrala- s' cn ,il prosecución de su ser conclucidaa las elecciones en 28.721 acre,: San Mateo SürinffJ" T " . ... " "T"000v Al x ; c..i i i? ' nortoma ni mimin ai mmoiu,niencia de los parroquianos de 1., contesta, no con el fin de que á é 1'ir.iiuu, OMUl'll IfifTI Olrll I .1 ' 1(1 ...... O..
.1. n I . i .u.UUUc.
. i . . .. P'1"" avii-o- , uansuui JUlli'lltif . I .i i i i i . ,
CAItNICKllIA DE
Hilario Romero & Son.estafeta pie podrán echar allí sus s0 ,K d '"ploo de juez do prue- - tiie se iranio muellísimo diuern .n.:. n, . iniecn ai moo uei terso laso auc.... ..... i zii.. nnraa n nvi iii i :ini neo. upor ei oxuo de la boleta encaba - j- - ........... vp,cartas en vez le llevarlas al cr I,as' smo , ,n l ' ,k' ver si imeden retrat i las inmensidades azules; ella por Catron, lin adición, la ofi ' 1 ueDI u0 ijBKut"1. 1 J acres;I o... 11 1 i r . .jruo, I ' ' "i:"oios itim' ci ioro ie ía jus ciego que vió pero que ya no ve;
es lo injusto luchaudo contra looiiadül alguacil con todo au ni. M llauchito, I'.il.) acres; Juanticia alirunos de esos one se tenn . . 1
Tendrán siempre en mano nn buen abasto de carne de res, de
carnero y de puerco.
Los pedidos nor carno serAn scrvíHna n nmn;tnJ .. ..
un
.espacio p(e en nan Panen robar elecciones. Uno,
der y su calila de diputados, el dia Bautista Valdez, 1.15S acres; Cado la elección trabajaron por el n,da do Cochi, ,,, H2 c justo; el mal contra el bien; laJuan do Tuerto Rico ha corrido jOH (le CS()S ni .a ... .litenciaría es- - I obscuridad de la materia en pugna
ouolmbó Rli.orf inümiilui,;. . "guillB, J.202 afires; Town se llevarán a domicilio si lo desean.el rumor, un unamente, que las Carm..lltar.l .'. otr.,s .. Mi, ......i... vuu n ciuoiBiiuuos net espirii i,
algunos votantes fuoron Influidos ,rua''"0 eres; Angostura,ivepui.iicas s- r .... ..s,iatr,iii.dh !.. . La envidia hace á los asesinóla CARNICERIA. LADO SUR DE LA PLAZAlán negociando una alianza, im de la justicia. pur amenazas, pero todo esto fué l."''-- ' acres; Santa Rosa de Cuben,pracliendo ixr los Catronistas. l.'.U.) hCres; Mijruol v Santiago laa mosalinas, á los traidores, & los Ihn Vcjíns, TVitovo ft'xico.pulsadas por el temor de pie la I 1..... A..-- .. 4 - - :.. I. 1 1. ' " perjuros. La envidia, en fin, es laj.io iviMiiui ifllflB lio IBllKltl HUSOIU- - , , (í!iiiflucni a de los Estados Unidos En los Condados de Mora, (ua' tímente ninguna ooortunidml de ' ' ' p9or consejera del hombre y el
.... ..1 i. .. .1..1. 1 1: 11 .1 ! intimidar rt nblir & n.Ha . MI"c l;1,KS riiNDIBNTKH SOliliE Rfse haga predominante 1 11 iiv .1 11 t 1 ilion eian ivepiiiHica- origen do innobles y s juerons
niisfi-ri- vcideiital. Se conside- - nos 1h comisionados de condado tHr por la funm. Los Hepublioa- - auiumensuba. (1110 üt Aa UmiihuvAprocederes.nos tenihit niaiiipiili,da toda la ma Lrs xiguietites Mercedes están...-- . ira este movimiento como uno de en las últimas elecciones y Repu-
lo resultado déla conferencia büeanos fueron la inavoría de los El envidioso jamas se desquitaquinaria de las elecciones." pendieutes sobre su airriinetmur,.
nowlros al "New a.. a...i:n.. n-...- uoblemeiite. La mÍ6ma obsenrii . . - I IIJ II1IIM. II 1NH . I 14 11 Ujueces de registracioti y de elec "engrudo".vexifBti por haberee utiet-t- del I. . . ... ' ' MurKin.Vi ...-.- . iUn celebrada
.ienteiiii'tite en Madrid. ladodelaju-ticiae- n rste asunto. V üoua Ana -ción 011 todos los precintos. La
maquinaria do elección estaba en I.nnnn. nA Irumnl. A 1.,., I JitíüCl COlonv. I .na I.ntrnnifoa nü. i t'" u,b,ao iuuviuupo.x, vniJHJ rt 1M UUULUB J I w "'ftMi'iKiei Vvi I . , . . It . .Wll.l.I.VM JlíNNINUS IKANlia tas l.d condado de Santa Fe pue- - villeta. Caftou de Carnuó. Las y üar el g0'ie CU8ndo menos lia sido experimentado a la vez que laca! y azufro, y hasus manos y cn muchos precintos
un iim;uri! i'nil IlílIHI justicia oe lassalisfecho la curiosidad de los
pie ansiaban por haber pie fue usada arbitrariamente por los
Huertas, Juan Salas ó Alimitos, """u" aKaun ue wwr Miiummu íji mas eueais; laiiiuien H ta vez que OülOSj o. un" lisonja, ó en el momeuto en fios anunciadof. v ha nrohndn ser más pficnr v nnvnmí?contestas Republicanas eu loinego- - ; .1.. .. .1 . . ...
otros condado!.cío emprendería desuss de Ierro- - . ' "'
... n..iii,i, v'ju ud onu '"í"v'. Vi
sé, Santo Domingo y San Feli- - q,ie " rüC,bldo UQ ebtimable fa- - La un
.iengrudo de azufre preparado por una h" rma de
i o?. SHiitnTnmBd ,L iM.rhi.i., aa vor- - más de 57 a ílos de experiencia práctica (obtenida en tn- -r.ii aiuiiot coiiieueron iratidestado por segunda vez para la pre Cuideno de Uunuentoa tiaratan gordos (pie seguros estamos ... . "-'- vsidcm 1.1 de la nación. La sema Euelfondode todas las pasio- - dos los países productores de lana del mundo) relativawauirroquuomicnenMoi cuno. Mh.,..I S,.KU, n.,.. W.-- J
na pasada anunció al público que pie no los habría tolerado el pue-blo de ninguna otra comunidad
i erque el mercurio dele s.g,iro de Taos. Mesilla oolonv. o,IlU aei nombre, existe a ía.manuiacrura, uso, resultaao?, y requerimientos
extruira el sontitn lo sucesivo se dedicará á la ca lo del oIFhIovIm o i- . .. un altro dehendo v smisihln nn niiíi íncilifin:! nni-- n nlín Pnrooifoo mejoramiento de. jrui, o uto coming ue uuuuiyo, , rj - : , . 1 iimwiiuo,complftainenta pondrárrera de ixriodista, escribiendo vis ti lio! ii
.i i o i . , .... ímuoio bl berdOn: el asesino se ti ,mi. sin mwr i ana n nnima v nnonfi-n-que 110 hubiera sido Nucu Mexi-co. Ya pesar le. t alo esto y 110 reconoce- -i o ;.. uiimiuuiu oítucuez. ijo ue raai a. . unuimwglo todo el histema vunuuif BU m. i ' I ...... .. A. I! I.,... I r ! 1 1 -para un semanario que publicará conde- -A111..1.. rt rí,.i..i.rv .tninniH Si. viciíinii en i iusiinoo iiiiu ei ivíNiiire es un remen io na ra a liona.troduco por las suobstante el dinero que etl adición
ni Limólo. Neb., cou el 110111 tant-je- que vuelve hfteia 51 sus namos el uso 'impropio del mismo. El nzufrev ntirwsas. i Hies artlcti os ihiiihh ilhinn uno,los fraudes se Usó para derrotar i : I....M.J t . í ...i. . i ,m "uim muiinriMW m iurnn He hub u ' i i.s (i ll i mi icos ii!i(i(iu ui cn iwtiha Mni r,i,uñarlo excepto cuando son recetalire le I lie t (ntimoniu r. Su
publicación será consagrada á ta los, en los Condados del'nion, os por un tncdioo do reouhcion. juii, i vywi do los infelices á quienes arrebató porcionan un ñafio que es eficaz para la liofia, ñero da. i . . 111 .... 11 tu. II lit . .porque ei iiano que liarán es á ve- - Du m rAunimiiHia intuniaeioiiai. sus cauaaie; el UCspota eo entris 111110 para la lana V el Anima . De. niiw o mío. nam n AI fe usa de lo derechos del I10111
bre trabajador.
(iuadaliio y Mora triunfaron al-
gunos de nuestros uuiigos. Esto
Si' debió a pie la acogida me tu
es diex veces mayor nue el bnnn. Díume un criminal cualquiera tece al medir los resultados de sus tar esto, convertimos nuestra Preparación en un "Knt.kitlicio quo posiblemente pueda uno
tenvir de ellos, La Ijair. Ca- - lr con,P,,nro Prp5tuo. y caml arbitrariedades y desmanes; pero DO," SoLIHLE EN A UVA FhIA, el cual Cilla la Kofia y deja
iiV-lurad- nor V. con fl confiado, por las selvas el envidioso no es dutUo de apre- - el aceite en la lana. Pi uolii-nl- en tin relmiin de
El. candidato para alguacil ma vieron entre el piu'blo fiie tan tarrh Cure,
. .. , . ... I ... . -yor en la boleta de la Union, eil abrumadora, pie ni con c! dinero i. ineney 4v i; , loledo.Uhio. no ooscuras y por la veredas desier. ciar el dulce sentimiento de
vi cuniiauu ue .jiiauaiiie, non 111 con los íraudes piKlieroil ilerrO'
ovejas
la y pongan i prueba lo que decimos. Costo, l6 la caja,
Una caja hace un baño de 1,í50 galones á un costo
en de 116.00. lia fiará 2,500 ovejas inmediatamente después
V.WIIUII1U men. uno, y se toma ln tas; uágaume vivir en manoomúu conmisoraciou: muere su rival,Alfredo Chavez, fué derrotado en tarlos. Sabedores de esto, quien actuando directsman. U,, . .,n ...:. - ... l- - ... ...In n la uo,t .... ti vwuuiia nwii iuiruio, 4U JU BU- - UBf ItOlH ti IJU VlilllHI, la intllOlala última elecciones, jhto ha iba á iensar que los Republicanos
m del .Maun.. Al oomprar la bré Pr,evenirma de ea9 mortales ara de eu vnaidtl y de bu peque de la trasquila á un costo de f de centavo cabeza: Ó 1 800tinta l la lo pleito.ilisputandolo la derrotados se iban á atrever á en- -
niti i uure i eeiruro """"""" --"""""'" uí uo tueoa sausiecno si no ovejas a mema lana a un rosto ( e it cenrnvnu rahovaelección a mi coiitrincaute, fun tablar contesta? Y aun más,
--1.1 .1 . 4 - I . . . 't
de obtener la geuuiua. Se toma de su alcance y no probando es haeta que desaparece el recuer- - Para segundo bnfio el Bailo (le Engrudo de líayward
TuXTJ,n!T,rfK 'ri'ul?. b,HbTN l oblifeüffie A drt de R9 virtudes y merecimientos mezcla una partí á 250, y seria la mitad del dicho costo.lanoeii Hiia ie.v 'ie iiuesirosesia '.pilen ma a )ciisar pie en susluto pie dice pie nadie pie no pan ics le contesta iban á tener
.....-
-
. ...
. V ' " ":"1" " " un leproso y ao aquel A quien sacrificó. Lo venden, Chas, llfeld, en Las Vegas, y Ilrowne &
Manzanares Co. en East Las Vegas.ea dueño de al ukikí. cu vi atrevimiento le alegar piel, l ...den todos los boticarios, nreeio 7.V ludró ,ü8 med,ü a" i'Wnime d L-- envidia con sus rastreraspcopi.cil.itl rai., 111 el condado tleccioii les fiu: ganada con fratr la buldla, u 8'l?reeo contagio; pero no me venganzas, penetra hasta el san. ' Mr. Y. .1. Wat kins, evtwito lo llav.wl está aho- -,b"d'. 1 ii , tli a m r l lo Mara jdt .' '.C'nio od,ni i.s Sni LtH IMdolitait tin I'huiíIíh li I leu por elteinieo Aun enviJioKO tnai id din ! Ina linnkaa. ' -i un Vn.-.- , Miiv-;...- . .....i...! i
"
- r, i n vn n 111.IU I'll, iVW 1 l UIIIil M'l l( IIIM1 I I ll I en cualquie- -Ji oüviuj üc dlUM wa;or y j'a-lvral- ai coiiKtvl Itaiidtj wjUuJo Hull bvu las uiej'.'ier, lástrelo, uo me iudisi'uitüau jamas U uaues del' que fué objeto de ra de loá citados establecimientos.
La Voz del Pneíj'a quo materialmente fué asado envida.
Los dos detenidos ee encuentran
en la cárcel.
Mi'
itlfliliili
..
l'1
Con tanta parangoneada
Y tan propagado el vicio
Y quiere rx har la jangada
De que otro uo tiene juicio.
Dice que no injuria á nadie
Y que no dirijs oprobios,
Digas p r causa mia
Ha injuriado Insta los novios.
También dijo Jesucristo
Yo te lo seflaleró
Con una bala an la pierui ''
Y déjalo que crgVe.
Cacaceno, caco ínsula
También él fué derrotado
(ion tamaña utMadnra
Y bastante drgraiUdo.
PnRFEtTO B.U'A.
Do noche no entra á pieza obs-
cura aunque sea la soja, y encen-
diendo una luz se asusta con su
sombra 6 la de un objeto, y pierde
el nubla Kir instsnt y ge pone A
t nibinr
Dormido, son ra él
las pesadillas de horror, despierto
jama va ft calle retirada de la ciu
dai por la noche, sin buscar quien
Ih m inp'.fi o con
policía; h'iiubrt I negocios, su
capital lo coloca n fincas ó usa
Bf-- de otro medio seguro, no arries-
gándose iemas en empresas do es-
fuerzo y de lucha.
En subiendo ft una azotea se
pone lejos del pretil, porque teme
devanecersi y resbalar.
En el circo, cree que el trapecio
del maromero puede romperse y
dar con este á donde él se halla; y
en asistiendo á un teatro toma el
sillón mas cerca do la puerta, para
en caso do incendio tener tiempo
de escapar.
Esta persona sufre con pacten
cia las burlas del dlico'o, ee hace
obsequioso con el desalmado, no
ejercita una acción criminal de
perfecto derecho porque se pone ft
Imaginar que el juei puede fallar
le en contra, y el demandado vol-
verle la bccíod, y en íln, rehusa un
duelo, aún en cosas do honor gra-
ve, porque teme quedar en él.
Dr. Felíalo.
La Garra del Asma.
El que sufro de Asma está cons-
tantemente siivando, boquesndo,
gargajeaudo, y limpiando la gar-
ganta. Cuando se aproxima una
tempestad, cuando hay una nube
de polvo, cuando están barriendo
un cuarto, ó cuando hay mal olor,
la respiración ee pone muy difi-
cultosa. A menudo parece como
si alguien estuviera aganaudode
la garganta al paciente con uta
fuerza terrible. La seusaciou so
focante es casi insoportable. La
angustia ft veces dura nomás unos
C (lautos minuto y otras veces du-
ra p r varios dias. No hay más
que una cosa segara qu hacer, y
osh es tom'ir el Remedio Ingió"
d d Di ct'r Ak r para enferme
Jados da la gargauta y pulmones.
Lo que puedo hacer esta med
oina se manifiesta por la siguiente
caita do Mr. N. II. Andrews, pro-
minente ciudadano de Springfield,
Ohb. quien escribe: W. II. Hoc
kr & Co. Nueva York.
Caballeros.' Tengo mucho pla-
cer en asegurarles A ustedes que
he rocibido curación inmediata y
permanente do la garganta, y de
las enfermedades bronquiales y
Asmática usaudoel Remedio In-
glés de Acker, tomándolo estilete-ment- e
según laa direcciones. Es
una bendición & la humanidad,
Do venta ft 2V 50o y un peo la
botella en todos los Uni-
dos y el Canadá Si no es A satis-
fecho después d comprarla, de-
vuélvala botella A su boticario y
reoiba su dinero. Do venta en la
Botica de O. O. Scha sfer, Pia.a
Nueva, Laa Vegas.
Autorizamos la antooedente ga-
rantía.
H. H. HOOKER & Co,
Propietarios.
VA VAN DtSPLRÍ ANDO.
Dice el "Express," periódico re-
publicano do Búfalo:
"Da llegado la hora de que el
público americano se desilusione
acerca d esta gnerra (de Filipi-
nas). S' ha estado engañando A
1 mismo demasiado tiempo con la
ilea de estar simplemente comba-
tiendo contra un ambicioso cabe-oi'- lt
rebelde representante de una
sola tribu, y valiéndose para mar
teu. r su poder tanto del terror que
inspira como del seutido patrióti-
co. No es un ejército ni un go-
bierno contra lo que estamos com-
batiendo, siuo t xlo un pueblo. Las
condiciones que ahora existen en
Filipinas se acercan tanto ft la pz
como las que probable preva-
lezcan do aquí á muchos afios
por una generación, quizá por va
rías. Son las condlcioues bajo las
cuales debemos esperar gobernar
esas islas eu tanto la población
nos sea hostil y nosotros estemos
determinados & mantenerla bajo la
soberanía americana.
"Nada adelantáronlos con au-
mentar el ejército ft meaos que lo
hagamos al extremo de poder po-
ner una fuerte guarnición en cada
caserío y una guardia en cada lin-
ca do labor. Una columna de 500
americanos podría probablemente
marchar por cualquier parta del
archipiélago ft la hora actual. Des-
pués de tau triunfaute demostra-
ción do poder, divídase esa colum-
na en destacamento do ft veinti-
cinco y so verft el tiempo que tar-
dan en ser capturados ó muertos
del primero al último, sin alejarse
para ello más do cincuenta millas
de Manila, Para acabar con esta
clase do ineurrecciou no basta una
campaña ordiuaria do las que pon-
drían ft uua guerra con p tencia
europea. Podríamos recorrer todo
el largo y el ancho del archipiéla
go con columnas do tropa durante
invierno y primavera próxiin s y,
no hallando enemigo, declsrar ter-
minada la gtierrn. Vendría luego
el otofi y hallaríamos chsÍ d se
guro al pais Uu p rturb id ooiuo
ahora.
' Posible es quo eu el curso d
los años, desaparecida la hi tu 1
generación do Filipinos y Ameri-
canos, si nos queda bai-ttnt- e pa-
ciencia y persistencia,
iMIMU PI Ml II
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Pedro Parea ... ! Conr
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ONCULia DU CORDADO DI SA MICKL.
Wm. Frank, )
A.. T. Rocera, V Comisionados
Epinicio Quintana,)
Jos O. Montado Alguacil Mayor
Margarita Romero Colector
Pedro Marques Juei de Pruebas
Gregorio Várela Escribano
' Felix Eequibel Aaeanr
Delfino Martines Supte d Knruelae
R. B. Gomez Aitrininr
Directorio Oficial del Condado de
Guadalupe.
Bernabé Gallegos,
Pascual Baca, Comisionado.
Luciano Ulibarri. j
Placiilo Baca y Daca Alguacil Mayor
Desiderio J. y Aragón, Juet de Prueba
Roman Aragón Escribano
Camilo Sanche Asesor
Desiderio Gallegos Superintendente
Salomé Martínez Tesorero r Coleoor
SABADO 22 de DICIEMBRE de 1900
SENTIDA DEflNCION.
Costilla, N. M Dio. tí, 1900.
Sr. Editor do La Voz i
Cttro señor: Do antemano le
anticipo lad gracias por el favor
que hará dando publicidad á lo--J
siguiente:
Con el más hondo y sincero pe
sar noticio & mis parientes y ami-
gos la
.
muerte y separación de mi
eeposí Maria Francisqnita Garcia
quien se despidió do entre noeo-tro- s
el dia '.) do Diciembre de 1900,
ft las cinco y media de la mañana
á la edad do 29 años, 3 meses y 18
dias dejándonos 6U raidos en la
m&s profunda tristeza y el mas
acerbo dolor á mi y á cuatro hijas
y un hijo y ft su querida madre.
Sia embarco, quedamos satisfe-
chos con lo altos designios del
Divino Creador y también porque
estará ostentando gloriosa diado
mi en medio de los bienaventura
d)i en pro mió do las prendas na
turnios que la adornaban siendo
en vida un modelo de virtudes.
Vaé etpoi-- a fiel, obediente hija y
carines i madre.
Sus funerales fueron atendidos
por gran acoro phfiamiento de gen-
te, quienes tuvieron la boudad de
acompHfisr sus rebtos haota su úl-
tima morada por lo cual extiendo
las mas Binceran gracias de grati
tu 1 por su benevolencia ft lioso
tros en hora de tanto pesar.
llesjietuoHBnu'nte d Vd..
Jl'AX B. CitALIFf.
Entre lo mninr-- t une hnti'iisa
do el Ilrimedio de ChtuiberUiti
para la tos. reinos y la grip du
rante lus ú'titnos nflos, según lo
sabemos, ni un solo ohko ha resul
tado en neumonía. Tims. Whit
field & Co., 210 Wabash Avenue,
ChicHgo, uno do los más promi-
nentes droguistas en acuella ciu-
dad, hablando de esto, dioet "Noi
Otros recomendamos el Remedio
de ChamberlHiti para la tos, pn.ru
la gripe eu muchos casos, purgue
no solamente dft pronto y comple-
to recobro, sino quo también con
trarla cualquiera tendencia déla
gripe para resultar en pulmonli.
ilHooso.
Padeciendo uua ligera calontu
tura, el miedoso lo recuerda A su
mujer que A uu amigo suyo lo ha
empezado con tales tíutomasun
tifo del que ha muerto, y comien-
za con esto á ver gravo lo de él; se
pone en cama para guardar un pe
queño accidocite, y levantado se
conserva del aire dias aún, y sigue
con su dieta por temor á la recaída.
Apenas so han cometido dos
robos en la ciudad, manda retor
ztr sus cajas y sus puertas, y aún
tal vez hiciera que unos criados le
vigilasen de noche y otros de dia.
En yendo por la calle, va con
cuidado excesivo, temiendo ft cada
paso que le atrepelle algún carrua
je ó animal.
Da camino, jamas dejara ince
santemente de preguntar al que
vaya con él, si se cuidó de traer
arma, y al oír libero rumor del
viento, qmrra detenerse y regie
trar antes d pasar adelante.
Si recibe una cita de un juez, se
asustará, y no vá ft cumplimen.
tarla hasta quo no lleva abogado.
Vendo ft cnballo, apenas se en
cabrita el animal, ó en coche, si
est cruza pedregales, se bajará
haciendo I camino ft pié.
CiiHiido si uap-- principia ftcuar
te ft Melé, avisa al duefio que se
cambia, porque eu un temblor de
tierra puedo caérsele aquella en
cima.
hti devisando desde lejos ft nn
enemigo suyo, sn pone de mil en
lores, y antes d ser visto tuerce
el pHso.
Yendo eu ferrocarril, preguntn
al conductor si ya se bu pasado e
lugar del peligro, ó si porque Hue
vo so descarrilará el treu.
Cnaaét ti jíi cité lili Dtitici a.
No falrrn rn nwir aqui-- l rnnnftn tli-J- y Men ri.prrtlu.-nla.l.- It H. INM ,,A , hit II I SO M h l t
luirá I. uim uanl Ii lt.-nilt. I. ili. n!. raima al niño, minvlra la .ii!M l.'.ln
.llor. ! c)i-t- , iiMim y ri at vrpura ta iliarrva- - la bot.-lla- .
El si Mejor 4 Todi.
El decir bellas frases es más fíl-c-
qu- - e! abrigar brllos sei.ti- -
mielitis.
Como Curar el Crup.
Mr. R. Gray, que vive cerca de
Amenia, Duchess County, N. Y.,
dice: "El Remedio de Chamber
lain para la tos es la mejor medí
ciña quo jamás he usado. Es un
buen remedio de niño para el
crup y nunca deja de curar."
Cuando se dá luego que el tu Do se
pone ronco, ó aun después que se
han desarrollado los síntomas del
crup, prevendrá el ataque. Este
debía de tenerse Biempre presente
y tenerse lista una botella del Re-
medio de Chamberlain para la tos,
para uso instantáneo tan luego co
mo se desarrollen esos síntoma.
De venta por todos los Boticarios.
La caballerosidad no debe equi-
parse con la debilidad,
Cuando necesito algún antisép-
tico suavizador ó cieatrizador use
la Salvia Avellana Hechicera ori-
ginal do DdWitt, una curación
bien conocida para las almorranas
y enfermedades del cutis. Cica-
triza laa cortadas sin dejnr cicatriz.
Cuídense de las imitauioues. Do
venta en la B tica do D iu David.(Winters Drug Co.)
Hay gran valor y mérito en guar-
dar silencio ante el sarcasmo.
1 Mejor Emplasto.
Una piecesita de valUtt hume-
decida con Btlsamo de Chamber-Imí- u
pnra el dolor y puesta sobro
la parta afectada es superior fl
cualesquiera emp'at. Cuando
haya dolores on la esp ilds, en los
costados ó en el pecho, hagan la
prueba y seguros estsmos que que
darán más que satisfechos con el
resultado. El bálsamo para el do-
lor también cura el reumatismo.
Una aplicación dá alivio. Do ven-- U
p'.r los B iticarios.
a
En cbo do duda debe diferirse
la resolución de un asunto, Insta
que se estudie tl punto y se de- -
Vattezoa la dud,
La ayuda se necesita de una vez
cuando la vida de una persona es-
tá en peligro. Una tos ó resfrio
neifligido podrá resultar serio y
debin A- - serpirad i do una vez.
La One Mi nut Cough Cure prnn-tHmeií- to
cura toses y resfríos y los
peores casos do crup, bronquitis,
riopo y otras enfermedades do la
gnrganta y pulmoues. Do venta
eu la B ticH ile Don David. (Win
ters Drug Co,)
f-c- a
Nunca debemos juzgar del mé-
rito morl do una persona por el
mérito de su vestido.
Dolor do cnlirza sonso, t'mloros en va-
rias partes del cuerjio, hundimiento co
la Imca del estómago, pérdida de apetito,
unlenturns, granillos ó HiiRna non toda
evidencia positiva de sBiiirre iinpuri- -
No importa coruo vinier, debe ser purl-Hund- a
para obtener buena salud, til
Klijnr de Acker para la sanare nunca he
dejado de curar envenenamientos ó cua
lesquiera otras enfermedades de la san- -
lre. Ciertamente es una medicina nía
rnvillosa, y nosotros vendemos cada l
tella con una garantíA positiva. De ven-
ta en la Iiotica de O. G. Hclinefor, Plaza
Nueva.
En el amor hay ciertamente más
sacrificio que indulgencia.
Nadie puedo razonablemente es
perar tener buena salud á menos
lue mueva el vientre siquiera una
vez al día. Uuando esto se des-
cuida, se originan desarreglos del
estómago, biliosidades, dolores de
cabeza, dspepm y almorranas si
guen después. Si usted desea eyi-ta- r
estos males uihii tenga en co
mputo el vientro tomando Las
Pastillas de Chamberlain para el
hígado y ei tómago cuando sea ue
cesarlo, Son fáciles para tomar y
suaves en su efecto. De venta por
todos los IJolicarios.
Mientra no doraiuemos la alti
vez do nuestra uaturalrza, no t
nemos derecho á exnir ser obede
cidos.
la txnnitHcn es u mejor masí
tro. Use el Remedio Inglés de Acker
para cualesquiera ton, resfrio ó crup. Se
no da alivio inmediato se devuelve el di-
nero. 25 y fío centavos la Ixitulla en la
Iiotica do O. O. Kchanfer, Plaza Nueva.
Obedeciendo ft nuestra cont ien
cía seremos felices, si aquella nos
inclina al bien.
Ahora es el tiempo cuando las
enfermedades do crop y pulmones
resultan rápidamente fatales. h
único remedio inocente que pro
duce resultados inmedintos es el
remedio iara la tos One Minute
Coujfh Cure. Es muy agradable
al tomarlo y se puedo depender de
él que prontamente curará t'ses.
resfrio, y todas las enfermedades
de los pulmones. Evitará e des-
arrollo de la consunción. De ven
ta eu la II .tica de Don David,
(Winters Drúg C.,
e
Nadie que tema al mar del fra.
caso, arrribirft al puerto del éx'to.
La OiHprpaia Putt$er Curada Usanito
las rastillas de Acker para la l)ix'pMin.
Una pastillita nara alivio inmuuiHlu o m
devuelve e dinero. Ho venden cr her
mosaa eajita de hojalata r 'í centavo
en la Iiotica do O. ü. Sohacfer, Plaza
Nueva.
Itinerario del Ferrocarril Santa 7i
tkMA ii román.
Nn. 1, pasactro, llera 12:í3p. m; sal
I 4d p tu. Ho. 17, paxak-rro-, llra t '.i p,
ai ; ala 180 p, m. No. , Bat, salt ?;0O
a. mi
omi u ojos ctuuTM.
rtBA KL OBIITS.
N" B. ,.aapro. llsfra II:." a. m. 6al
12 iS . m. No. 2, patro, llapi 1:35 p, m.
als Mrt p m. No. M fleta tala 7 a. m
KI No. n trsnda Dnvr; No. 1 m dalaliforuia r No. 17 de Mexico.
Loa ramalea del Banta F conectan conlosNoa t, J, 3, 4. 17 f íi
Sale Lai Vega 9:00 a. m. Llega a Ojos
ralientei 8:30 8ale Lan Vea-a-a 10:W a. m
Llec á üjoa Callentea 11:20 a. m. Bal
I.a Veías 1:35 n. m. Lisia Oloa 'alian.
s 1:4 p. m Bala' Lat Veraa B:30 d. m.l.leKaiüloaColientn4:lifln m 8.1. 1 ..
Veía 8:00 P m- - Llera 4 Ola Calieutes
D ra. Rala Olna f'aliaiitaa D in n.
Llena Lai Veas 10:10 a. ni. Sale Cloali sa a. di. Lleira Las Veeaa
la.ofl p ni. Bale Ojo Calientes S:05 p. ni.Ursa Laa Vrvaa 2 .TO n m Rala iiir,. f.llentei 4:10 p, m Llega Laa Venas 4:40 p
m. saieuma Callente 6 34 p.m. LlegaLat Veíaa8:00 p ta.
Los So 1. V No. 3 einniaaarial AUait.
Iliro y Pacifoo llevan coche rull mana ra.
m de dormir para turlutaa v vhu ,.
tre i'hlraco y Loa Añíleles, Ban Diego y
sn Francisco, v loa No 17 w llavanfm dormitorios y coclies entre Chicago
Billrt por víate redondo á nunto ni
no ureiUn i dintancia de 134 millas ee
vnidfii con rebajo de 10 por ciento.
Bí!leet de conmutación entre La Va.
tu j I. OJii l'aliente, 10 pacaje por un
mimo M,r no nías.
í'HAS. K JoNKB, AasNTS.
La Vecaa
FKAKriKCO Vllllt, V
MONTOS' A t HSOS
t'rlu.lorvi An tianailo 11
y Clwllar,
Knuti1ula, - X. M
Um paIiuII,. tlriirn R-
ami .li'l lltwtl.i en la ploma
Ixiiilcriln. Adiertlmoa 4
lona m'raiina aa nlmliiu--
da nur nuwitro Serró y arilal, IkiJu i do la ley
W. 0. HAYD0S.
Aburn,il en Ley
8o attends á colectaciones espeolkU
monto üfldna: Edificio nuevo de
Crocket.
Pías Nueva. Las Vsgras, N. M.
4 Barbería : Metropolitaia
L más svseao. y lulos que hay en
ls placa nueva. Local; Junto á 1
estafeta.
BLAUVELT. - Prop
PATTY
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FEKRETESIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas y ? e se-
gunda mano.
Toda OlnsseDe Obras do Latonería
Serán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LAS VISAS. Nüivo mxioo
UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organos de bue-
na clase por precios de f30, 130,
Ktt), 75 V f 10C.
BaenosPianos $75. 125, 17. 100.
Las ventas las hard pordlnero al
contado 0 pagos en platos, ya sean
mensuales, trimestrales 6 de cua-
lesquiera otra manera.
ESCRIBAN rOli CATALAGOS.
6 ior mAs Información si la desean
manden sus pedidos por correo 6
vengan en persona de una ves á
hacer sus compras antes míe se
acabe el surtido. LIB11E1UA
EMPANOLA.
T. O. MEHNIN.
ptiminnnniiA Iff
III yilUHlUHV; H1U(!
por SS.oo,
Motor ntmplc. Mermiinua vUltilr, CoiMtrue
Ion tlurttliitt.
lW .....
n IMvirrlr M writ o.
Totln Ikr iitarm IHhb y pin. rn- i(p una MAifiil
ia IlaltlB'lina itl'o in(-io-í imiiilt t iyoiiti'iifinif(t iv un n trUinnlnr rute
'írHfnfoi pío if wr i'im lnicr rr
t n rlo pon tr.íwi. frpnM(tM P
Uirltro Hlqmliiril, Mandan orttrii j
"iirr-t- iMH'ftr niinits hihs ffrt-nn-
W VMBIA PHO 1 0CRAPH CO , Dipt, 30
KV.V! VOK. Iia-ll- l llr.x.liir.CIIHMIill, m Wnlio.li A tu,
ST. l ul ls. llllti SI.
WASMIMiTiiN.m? IVnnnltaala Ar,fit 1, A I ( .111 A l"IMh, -- nuil N.
II l,TI Molí III K llalilmiirr ,IH'í'KAl.ii, íl:i Mitin SI.
Kll M ll II, li.iurt SI.l'Allls :ii lioiilnanl .!. Hnlli na
IIK II I.J , Kn.nfnitlrai...
Follow
Your Fads
Ln Caliíornia
(olf, tennis, silo, bicycling,
Hilling, shooting, photo
nailing, mountain
i liinliiri, Ken bnthirg.
Oiildmr s oris in this
n. i nt Ttsr climate arc tuiin- -
lerruptrd by winter weather.
Kxhibition jolt gnuipii. at
( 'abfiiMiia results, by
David Ilcll and While Hinitli,
U. H. iist I'liaiiipinna.
Take the California Liirlled
via Santa I c Hout..
Fur lllntrii-- l iit , iMrt'.a
CI1VS. f. JOM S. Agent.
!. Vi'tfii, V. M.
AQUELLA LASCirUD.
Lo q o custiUiyj una carga,
h i s f.ierzas dr! hombro o
a:ú ii d q io 1 1 tiotirt tpio llevar y las
eomiic o.i lujo I.h cualai I lleva.
ConáiitMi-v.tt- ) oí. nos quejóme da
catis:ii. ii á pers ui:is que n hanheclii) tr.-lnl'-i autlcnmte pan justifi-
car t ú estado. Esta svniwci.iu es 1 1que vulgar.uentese liara " lasiltud."Lis monatqiu U sienten i mnnuilijtonina e.tlaiu antes partí aleiurla
poro el alivio no pasa do sir moiiion-- t
meo. Sobrovieno una recaída y ai
sientan nii'w abrumados y deprimidos
quo Purquo el origen dl ct líioost iea lis toj i .1 s lino cu Usangr?.
Ciertos ríalos h.nviios ó venenos,
proco Ictiícsde bi ilg;csion ódootro
motivo, privan á la sangro da su a
sastonelira y viviüca:;t.) pro
dad cu'. ua rw.ltuli setrnqanto a!
que ;o c: TH'ln.'tit ,r a dospues do ua
r.xcmt d ejoroíob y poco descausn.
Mlónf.-a- s en ti c.i.o da una Dorsona
sana.e.a pasara Iwjolain-fluoncl- a
del K ioña y r poso, lo que no
sucedo nal en este cr.s.v. Al c intrarlo,
el suofio mU:ui es Interrumpido ó
Imperfecto y el patente so levanta eu
la mañana t a cansado como cuando
so luíoste-- . Ca eíicfls remodiocouio 1 ,
PREPAtíAClO íde WAMP0LB
es lo quo S3 n c rt.t para purgar la
sangre de las i.npur a ta que paralizan
los servios yseouijsiuauantlalcsdrl
vigor fiblco. Es tai sabrosa como la
miel y contieno les principios i.ntrl'.i-vo- s
y curativos del Aceite de Hígado
da Paculao Furo, combinados cottJarano do Iliimfosfltoa Compuesto,
Extrartosdo Waltay Cerezo Bilvestro.
En todos los casos do Enfermedades
Demacrantes. Reumatismo, Fiebres,
Pobreza d 5 Sangre, so aproxima más
á ser un cspocihVo quo cualquier otro
remedio conocido, So puedo tener
conilanza on sus méritos, Eflcax dos-d- e
la primera dosis. ' Nadie sufra
un desengafto con esta." En Boticas.
Valo más perder dinero, que per
der la buena reputación y el honor.
No use ninguna de las imitacio
nes falsas do la Salvia Hechicera
Avellana de DoWitt. Laa más de
ellas no tienen ningún mérito y
y pueden causar algún daño. La
Salvia Hechicera Avellana origi-
nal ea una curación segura para
as almorranas, eczema, cortadas,
escaldadas, quemaduras llagas y
enfermedades del cutía. Do venta
eu la Botica de Don David, (Win-
ters Drug Co.)
Los hechos eon el lenguaje más
elocuente de los nombres.
Las píldorítas más efectivas que
se hacen son las l'ildoritas Madru
gadoraa de DoWitt. Nunca cau- -
san retortijones do tripas. De
venta en la Botica de Don David,
(W inters Drug Uo.)
Publication Notice.
IHMrtrt l'ouff, han Mliíncl ('..imlr.
AIm-- ñimih. riiniit fiiiianr.
No. v. rrwwiiíttKi lu (jtilct tillo lo
The unknown hrlr of l.uU Mu. linitrnli-H- . tii un.
known hrtrM of ('anitp ann liarekn. ihe unknown
líufri' l Koilrlmii', ilio iiukiiuwn hriniof
.hiitn riHini A rs'lMiii'tn atid Tcoilor IMirmi. Iln
iiiTHii.lti Miirltui'jc, Hniry J. I'runklln. hikI nil
iMiknowti ami nil ittiknowii rlntnrntit.
rlHlinttifr fuiy ItUiT.iHi lit, llfii on or till' to, tlmt
rvitl tute aihI iiri'iuUtu, ilcitcrllx! h
"ten U'vt off uf thfl north M tf b ntimtM-- r
thrtM, tu hlot'k ntimtmr (wenty nlni f tht' Hhh
MiHi't'ii TowiiKlttf Conitxinv'it Alilltlnt tt l.unVi'Hii, (now It hin thai lnoriorHfi city of I,
Vfjrne.) Hun Mkitcl County. Now Mt'ioo;iitlvprij
to tlit philnlttr. li'fii(lniitN,
Khi'Ii him I nil of the above nniix! and ilexIirnatM
ilcft ntltiritH in tin1 nlioi nntltlctl chii-- nro licrt ttj
Hittlrti-i- l thHl n fiiit lot htt n (MMiiitM'iH'ftl In (he
ii i ( .mrt of the KottrtH .hhhrttil UNtrfot of
tlm Territory of Nrw Mrsim, Hltllna In ntnl fnr
lite Cuiinty of Han Miguel, Ity tht I imiuiMl,
aih'p mini) pitnnnir. H(iiiitit yon nno em-- or y tut,
the wild mtint'tt to unlet lite lit lt tó th-
mImivo lfiri'lM-- nihl tntnliont'.t roitl filHtr bihí
uri'iniftt'ri, Hint to funner Hi nmt tlitu ttttn to
wiki r cm OHittU' nun itmniM'K in t
mil :
1 tni nnt rut h uf vott nrv ImtcIit lOttlrliMt, tlmt
hiiIi you enter t Im otitrrtt vmirni)'ptnrnni In nit 11 ciiiihc. In tint oltli-- tif tlir flirk oflMtrt't Court nt llu court louotr hi the town
of l, n rifii. hmiI I lie nhIiI ifiiiuty of hnn MIstocI
tut ir li"ftMt' tint It h- itttv of Kt ttrimr hil, Im Iok
lii- rolttrn of t ho mournon inHot'il In tht t 'muhi.
tuiltiifut hy ilffitnlt Hint tlffrt-- liro foufi-t)- 111
m rt it'o n ii RKHtuMt vou in huM (hiih4,
hKri NIUNti Homkhu, Ckrk
Ut. l'lll. iM'.'NItl, Mt.
I,. ( Kurt. L't VrxM. N. M.
A toy. for roinplttlnniit.
6 Fohob do EocompoiiHa
A In person que iuo dri rnzon cierta de
noH yptfUHM, utm eolornda iovcra con en
to iVrro DV con una barra urribt otra
abajo, en la OMtm)tilla del lado iznuínrdo
la otra do color prieto con ente titrrj HS
y una barra ahajo, en la pinrna dtd lado
izquH'nio, iinjMriMo a jmorn oiunzar
Mtufuta, lií'on, N. M., condado do Union
THE TWICE-A-Wlt- K REPUBLIC.
Every Momluv and Thursday a iicwh
paper sh iixid sh a inngaxhio-aa- d lictter,
for It contains the latest liy aa
well an iiituri'HlHiL' atorica in ncnt to thn
HiiliM-rilM- r of the "Twice aAVeek"
which ill (inly $1 ayir.
The mini who ri'adu the "Tivii--
K(iuliliu know all about alfnira
piililii nl, dntm-Hti- and forniun cvi-nts- ;
is Ntod alnnit tli inarkKta and coin
nii'rclal matters generHlly.
The woman who reads the
Week" ltapuhlii: gnthern a bit of yalua
ble lnfiirmiitioii(aluiit household nITairs
and late fashions and I! rids recreation in
the bright aluriiis that iiiuiu under Imth
the licndinin of fact and llction There
is gossip alaiut new luniks and A dozen
other topics of t'HH'i'inl interest to the
wide awake man and woman.
JíSfas
.ESI AUD. SORDO? 7
I o cl.ir ilr tortfert y prrrwjiiH iiir Ra IfllMlien, oti cuuhtot lr nirriio tlr nurMrn nurvsinvriinoii; Mtlmucutr lo(iic haynti tinrldo Mnrdu
ni inniisMni, Lot ruido n la rajii cHniim;dlatamMt. I'.xrrttiatuM poritirttorra mthrt u
rwt. tmlii prrnona puolr corat por ai nitatna
rn pul r ixi ti tnov tw o ralv
OH. OAirON S MJHAL CUNIC. &98 La Sallf Avt..
CH1CAU0, ILL, t. U. til k.
Si usted desea tener un apetito
como un oso y buen gusto para
sus comidas, tome Las Pastillas
de Chamberlain para el hígado y
estómago. Estas corrigen desórde-
nes del estomago y regulan el hí-
gado y vientre. Precio, 25 centa-
vos. Muestran gratis. Do venta
en todas las Boticas.
Gracias de Baco,
Do una taberna al salir
Un borracho se cayó.
Y el suelo tan blando hal'ó
Que se le antojó dormir
Y, en efecto 6e durmió.
Al punto una pesadilla
Viniéndole, azas curiosa,
Repito esta muletilla
Con su lengua Ostropajosaj
"Maestro, déjpme patilla.''
La gente que esto vela
Con lástima se reía
Viendo del borracho ol yerro,
Pues el maestro era un perro
Que la cara le lamf.t.
P. RoAit Ln Diaz, S. J.
MucliHH persotiHS han tenido la
experiencia do Mr. Shermau, de
North Statford, N. II , que dice:
' Por nflos sufrí tortura A conse-
cuencia de indigestion crónica,
pero In Kodol Dispepsia Curo me
sanó completHiuent"." Digiere lo
que uno come y es una cnracioti
cierta pnra la dispepsia y txla cía-R-
de enfermeiladi-- s del estóiUHgo.
Do u ti a vez dá alivio ann eu los
peores chsoh, y no podrá menos
quo beneneiHrlo A usted. ui ven
en la B otica de Don David,
(Winters Drug Co )
6RBRQ ASESINATO.
Comunican do Dallas, Texas,
que en ocasión en que dos im1í-ci- s
pasaban frento ft una taberna,
situada en la p irte del este déla
ciudad, fueron atraídos por los
gritos do agonía que lanzados por
un hombre, parecían salir del in
terior del establecimiento.
Los poüzoutes entraron precipi
tadamente, quedándose horroriza
los ante el espectáculo quo se les
ofreció á la vistt.
Sentado en una Billa é incapaz
para hacer todo movimiento, ha-
bía un hombre, cuyos vestidos ar
dían do tal modo que formaban
una verdadera hoguera, y mientras
tanto otros dos hombres, que fu
maban detrás del mostrador, da
ban inequívocas muestras do bu
ferocidad y barbarie, contemplan
do con la mayor indiferencia )
tranquilidad, como se asaba la des- -
graciad-- i victima.
Uno do los policías, Btn perder
tiempo, quitóse su casaca, consi
guiendo con su ayuda apagar las
llamas que envolvían ft aquel des
graciado.
Mientras tanto el otro policía,
después do haber detenido ft los
dos presuntos autores do este ho
rrible asesinato, llamó ft una am
bulancia que condujo & la víctima
Aun hospital, en donde murió a
poco rato de su llegada, no sin que
antes se procurara quo recouocie
ra ft sus asesinos, rosa que no pn
do hacer por habérsele destruido
sus ojos por las llamas,
De las investiafHCÍones practica
das resulta que la victima se Ha
maba Puta Bain, antiguo alguaci
mayor do aquel condado, supo
niendose, no sin fundamento, que
narcotizado por aquellos dos hom
brea con obji-t- d saciar alguna
venganza, aprovecharon su incons
cíente etndo pnra rociar sus vestí
dos con trementina, ft los que apli
candólo un lónioro desnueg. Be
Nueva York.
EL DOLOR DC CABEZA PERMANEHTE- -
monto curado usando el Té Molü. Es
una bebida do hierbas agradable. Cura
la constipación y In indication, da ape-
tito y sueño y (ranas de trabajar. Se
satisfacción 6 se devuelve el di-
nero, 2ó y ÍW centavos la Ixrtella en la
I'.otic.i d O. O. Schaefer, Plaza Nueva
No debo jimfts fXijirse dolos
otros, más ilo lo que nosotros mis
ni os Hdeiuos hacer en materia de
honradez.
D
Dispepsia Cure.
DIGIKKE LO QUE UNO COME.
Artiflitialmento dltflero el alimento
y ayuda A la naturaleza á fortalecer y
reconstruir ios órganos niireaiivoa
que eHtilu agotadoa. Ka el Ultimo di-
gestivo y tónico descubierto. Ningu
na ol ra preparación se le puede acer
ar en cncleneia. livla itislanUnea- -
mente, y pernianeiitemeute cura la
Dispepsia, indigestion, Cardialgía,
s ixiuletioia. Agrledad del es mi mugo,
Vaucea, Dolores de cabeza, Gastral
gia, Culuiubrea y todo los otros re
sultado de indigestión imperfecta.
molo 60i! y f 1 la botella i amafio
grande eoiitleueu algo nuts de doble
iHOmuldad que contienen las cuicas.
Preparado por c. UeWltt. t;h.
ago. De venta por 1 llotlca de Dou
iíaviu v nuera
Ningnn esfuerzo en hacer el bien
es perdido.
BWi .
Libro para loa Hombros.
Cualesquiera que escriba al Ktate
Medical Institute, Wit) Klektr.ni
Uulldiiig, Fort Wayue, Ind., podrá
obtener gr.llis uu paquete denme
trade.) remidió casero mas extraor- -
Uñarlo iiue aunó it miles de hombree
que sufrieron por afios do los efectos
lo demudad sexual, que resulta de
tonterías de la niñez; perdida prema
tilia dt laa fuerzas y memoria, vari'
encele y extenuación de laa partea
e envía en uu aoiire nano. Kscri
ban hoy. 7m
Rl MU 11)0.
Puerto do Luna, N. M. l'JOO.
Sr. Editor do I.a Voz:
Muy sifi r mío: Si tiene la
bondad do dar oibidi en lasco
lumnasde su acreditado humana
rio al siguiente comunicado, do-d- e
ahora le anticipo lasgraciHc.
Dice el proverbio: "La pación
cia deja do ser viitu l c iando los
hechos, ó sean escritos solapa los
so encaminan A tal extouto quo se
conviert''n en nbusis, como los
quo mo lia sol ta 1 el puerco aq'iol
qno do tiempo en o y en
idéiiticss circo i staiii i is va A La-Veg- as
á dar do beber y do comer á
las moscas y A do fábrica de
le srsflas
IJioo esto gran caco que im
quiero oaupir juicio ni tiempo en
hablar del hombro dosgraoia lo, y
croo que en esa parto lio bion
p ir pn-- , que no será una bendición
do Bilsbú di lumbre tirado y
mod o almidonado de la clo nen
ci t pub ica y uuierto (lo inos 'as
hecho t'lir.ft-í- , y hablan li con
,.fr i ny i I . hoclio un i pro
hi o no ! iuá y
todavía mi boon sa ich s- - pa'su
goueii v ai'g'ini V I H' que et
uloiiHiiiriit nti-- f dio que en la
ciudad ile L'is N'eg'S hs-- t los ni
ños saben ipu etiivo und'sgra
ciado tan i ivelocido de lo efecto
do 1 emnraii" y quo lucia tui
pcrfeidi'nente papel do puerco
lue lixsla 1 1 o. rdox se fifr.-titaro-
lo ver u i escrito tan fangoso,
Sant". (Jti1. coiif irmtioii
Nunca íuist d- - rrotado,
lietiea la ración
(uu t i pueblo uo to ha donado,
gradualmente nuestra itdl nucis
por los centros qu pned ui mnit-
uorso constante y dir'Ctmuenti
bajo la vigilancia do nuertro ejer
cito, y demostremos qun el gi. bur- -
no amei io nio es real mente bei.ó
ttoo hasta quo la hostilidad doi
pueblo vaya exiinguiéudoB y so
realice el onsui'ft.i d. una pr VL
cia pHcitiüH y contenta, sin más
deseos di sepirarso do los Estttdos
Uuidos
"Pero si liuentros dceig'iinH fcOIÍ
do con piista, h'igfl ii'inm c ug de
quo uo p loaui ' ijonlr i un g di r
no ni u i ejérnt , sin i cao.tr i un
putblo.
"Ton livm ta quo i in ttr la o in-
ducía do Oran ll'etsflion td Afri-
ca meridional. Cuando upare a
ua cuerpo rebelde tendremos que
Qoendinr los enserio donde se al-
bergó y las cosecha1? que lo al i- -
mant iron. I .i Iro n s qu reo u
centrar los pacíficos eu pequeños
distritos guarnecidos, como hiz.)
Espafls; enviar todos los prieione
ros A lejanos destierro, y ejecutar
prontamente ft los que romp m los
juramentos do obediencia. Debe-mo- a
liMüi r que nuestros soldados
senn el tirrur do lodos los habitan-t3H- ,
por pie pueblo enseñado en la
escuela del miedo solo puedo ser
gobernado ior la fueizi. Lu obra
do la tiranía solo puedo hacerse
por métodos tiránicos.
tiste significativo lenguaje eu
un periódico repuoueano y imsit
ahora txpansionista. da pie al nio
derado "rjveiiing rosi para no
menos elocuentes comentarios, rn
lo qie so felicita del creciente
número de peí ó lióos republicanos
i ue se van incautando de la venia
dera situación y sus necesidades.
Cían lo está cansado el estóma
go es iieiM-sari- darle alivio, pero
no podemos vivir sin aliraeuto. La
Kodol Disp'p-i- a Curo "digiero lo
one. uno come, asi es que uno
puedo comer t do el buen alimón
to que deseo mientras etá resta
hleciendo los órganos digw-tive- á
la salud. Es la única preparecion
que digiero to la clase de alimento
Do venta en la Botica do Don Da
vid, (Winters Drug Go.)
La envi lia es una mala compa
0 ra pra vivir entro los hombres
ai m m
Fmp'lne, Romadizo y Eczema
1.a Iwteima comezón y iifrliul.iiiio
que causa 1 M'Zima, lo empeine v
olra enleniiMdades del cu ti, ann ali
viad í Inin.Hllalauieiite eon el us.xUI
uiiyuenlo coiKa'ldn como '(liainlier
Iain's Kys and Hkin Ointinant." Mu
"turn aiíoniranten lian Idoeii'- -
dos con este unifilento. Ka lifiialni'ii
le eficiente pnr ls almoTana oomw- -dinlciit, y un rmiKMlio f ivorlto parj
ii pei lio.-.-, mano raladas, aliaflon
endita f df
loa Vj'm. Ue venta por lo Indication
ft20CUUVOS iKCftJIU.(produjo la terriblu hoguora en la
t.l lion. M icario nsllegi), d Mura
m )i;laen lirtuJad Uuondu nbí TfN Ai DrrM- - - ' ti LÚ'Lero de U semaiiM veL3 VOZ Ü61 i tlPjl'íiy nidi-- r J'iri'inos publicidad A unas
i roolucicnrs quo no insudó, pata Nosotros Vendemos Barato.
Obtengan nuestros precios en
chm iiariK-uiiin'N- .
Kl Hon. Mncaiio (Jallejios, do Mors,
.i.,.. A Im , .In A a I r. . r. Ft,.,.u.ifu r,arti, . llWd LAPLAZAS,2l.ir.'M lioniiinn ICOMPAJRIA FUUUOaTA
M A ItTI A IS V. i- -
dt-r'e- publicidad, la Sociedad de
Caridad y Justicia, de Cm-tií- l,
Colorado. No lo hemos hecho en
te MÍuif ro por falta de espacia
El dii 13 del qun rie, en Cebo-
lleta se unieron en matrimonio
LX..n Victor Homero y 1). fia t'i
(inreia. El juez da pz del
lino .liilsao Trujillo, do Hufx-IH- . '
en la ciudad I J ueves vendiemiu uri.-iito-
de Navidad.
Kl jüvt'11 Juan Andri-- Martinez, do
Trinidad, estuvo ra U ciudad mnd:ui
do la semana, de vinitn.
ElJuevs lleifrt (l esta el joven Mar- -
Madera,
.
Shingles,
Marcos,
Latilla,
Puertas,
Ferretería,
Para Navidad.
Tenemos todo lo que la
gente necesita. Kfectos
buenos á precios i eetos.
UNA H'E.VA Ül'OHl UNIDAD EX COR-l'INU- S
DE E'UKA.
DICIEMBRE deBABA DO 22 d
ILJl del condado de.Kanioiw,no.Mii rmpiuaao a o iosprecinto No. 7
(i tiesos de paño negro bouele,
tal como se representa en el gra-
bado, aforrados adelante de sa
tin muy lustroso, muy al estilo
y calientes, por el íuh'mo precio
de 3.75
Clavos y Tintas. '
Ventanas $1.00
Puertas 1.50
Shingles del pais, el mil 2.25
Madera de da. clase, él mil.. . . 10.00
nun's Builder's Supply Go.
Del Lado Sur del Puente.
N0T1CIXS lOCALtS.
El cuartal principal de Santa
Claua es In tienda tie K. ltoeeu-wal- d
é Hijo.
Don Fidel Ortiz ha abierto una
pequen tienda ííh abarrotes en eu
oasa residencia, eu !u cali del o.
Compren sus juguetea y efecto
da Navidad eu la tienda de E lío
eenwatd é Hijo.
Nuestro amio Don Serapio lío-mir- o
ha aceptado una poeicioii tie
dependiente en el comercio de lío
mero fc Delgado.
Oran surtido de juguetea de to.
dai clases, a precis ruy barati s,
en la tienda de E. Rouenwald é
ilijo.
iieruioiic. imjiiu eu vairn.
iJou Victoriano Scffura y au calosa
Dcfia KloÍNa, de La Cnlra, trancaron ne-
gocio en el eoiucn-i- el Miércoles.
I Km David Crespin y familia volvie-
ron de la ('elK)lla el Jueves y partieron
ayer para Las C'olouíua, lugHrde su reai
dvncia.
IXm Manuel K.indoval so ha cambiado
con todo y familia do Tiptonville á 8uU-Imt-hu-
l'A Lunes estuvo en nuestra
otiuiua.
Kl Silbado último vimos en la ciudad
i Don Julio Lobato y ti Don Teotllo Ha-
lagar, ciudadanos prominentes del oon-dad-
de Union.
Kl Jueves lli ((6 de Kl Paso nuestro
KJitor, Oon Felix Martinez y permane-
cerá entre nosotros hasta priocipios de
la semana que entra
Don Placido linen y Haca, alguacil
mayor actual, y l)on Juné . Armijo,
colector electo, amlxD del condado de
Uuadalupe. se hallan en la ciudad. .
El Lunes recread para Santa Fe Don
Pedro Delgado seotupiifiado de Doña
Guadalupita D. de Kouiuro que va á v-
isitar A sus purientes en esa ciudad por
una temporada.
Kl Milrtea vimos en la ciudad A Don
Emilio Ortiz, escribano olecto en el con-
dado de Mora, y al ji'iven Juan Casaus,
tamiiien de Mura. Don EiniliustA muy
descansado de la pierna que se lastimó
hace tiempo.
Nuestro amigo y suscritor, Don An-
dres (Quintana acompañado du su eo-posa- ,
J)ufia Doloi itaa y su madre, Doña
Antonia (nrem, pnrtii-io- el Jmivca pa-
ra E Paso y Ciudad Juarez, donde vis-
itaran por alguno dias. Feliz viaje.
TENEMOS
Wencia, Don Liberato Bhcm,
la ceremonia, que uiió A la
refciida pareji por la vida.
El a; flor Don Trinidad Marti-
nez ha abierto en el Canon de los
Ojot Calientes un peqnr fio esta-
blecimiento para el expendio de
carne y abarrotes, y solicita el pn
trocinio de todos los vecinos do
esa localidad, aaegurAndoles que
venderá sus mercancías A precios
razonables.
EstA proparaudoae la pastorela
de Miguel y de Luzbel por una so-
ciedad dn aficionados bajo la di-
rección del Sr. Domingo Montoya,
de Santa Fe, quienes
su función la noche del 25 da este,
en el Teatro Talis. Se dice que
los artistas so desempeñan bien,
La admisión aerA de 25o p r per-
sonas grandes y de 15o por niños.
En la actualidad el número to-tot-
de ovejas en loa Estados Uni-
dos es do 4l,bS.'J,()líl. y su valua-
ción total asciendo A 122,(íl'5,i12 do
pesos. De etste número h i acre,
dilan A Nuevo México íl,i73,4 oí)
ovejas valuadas en $H,(22,íi(a Los
litados de las Mot t ifnis Hocallo
sas contienen ÍÜ por cientidel
número total de ovejs en el país
y el mismo por ciento de su valúa-oio- ii
total,
En los aortuos anteriores d
compadres, ti oompadrasgo Im
sido por el término del pfio nuevo
quo se Baluda con el sorteo. El
de este afio serA para saludar la
entrada del siglo XX y durará por
100 Cos. Conque in comadre que
gonesDon Pablo Jara mi lo vá i ser e
CAPAS DE PKVOnA, MUV BA-
RATAS.
Capas de paflo-negra- s ó
de colores, á 75cts, $1.00
11.25 y hasta 15.00
Una capa muy hermosa
con la orilla de piel y con
capita ancha de cuello,
por $1.15.
Capas de paño fino con
composturas de s e 1 a ,
por $5.50
plegantes capas de terc-
iopelo-;! la última moda,
por $10.00 y $15.00
ayudante de Don (iregorio Várelo que ofrecemos durante este
mes A menos que costoen la ofi 'i ir 11 Escribano de la
Corte de Fruebaa.
ra
l.iii.ij'uS
01 ueoeaitau alguna cosa vayan
á la tienda ce h. koseuwsld
Hijo. Los mejores efectos ft pr
cioa baratoa.
Don Tobias Moutoya, de líocia
FOGÓN
lo mismo
gue el
Grabado
da, truja unas piedras nnuerali
fr Mt Ijill'ii'''-"-"- Hpara hacer enHnr, el Miércoles
Que tenga buen éxito,
El Sr. Huberto U. M. Roas aura
1 RAJES DE bEXORA HECHOS AL 9HDEN
Que nii;(l te n deeorp flij enagua, confurme
te vn (Dfl puitBilo. Iierhoi elegante nene de
l'fl i, tzul on uro, nardo d degro, y que i qui fe
el tenedor de libras y atente de
Don Eugenio Homero, en la oíici
na del colector y tesorero.
Dou Manuel tíeua sert el carcr
lero principal bajo el régimen de
la nueva administración de conda
lío Venta.
Uiiü má luiua de vapor, fábrica
de lílanil, compli ta, y en buena
condición, fuerza do 40 caballea,
raja ocho mil piez de madera do
uua pulgada al dia. Puede verse
su frperacion cualquier día. Pa-
gando una pnrte dinero a la mano,
lo domas se puedo pagar en gana-
do ú otros bienes, ó eu abonos de
plazos fáciles. Diríjanse a
8m Ptacido Sakdoval,
Las Uallinas.
íüatafeta, Las Vegas, N M.
do aue empieza A regir el día 1ro e saque ahora vale la pena toner
de Lnero. la, pues durante el siglo que dura
veranil por o.uu
llerirosí B trajea de
sida y terciopelo lis-
tes para ufarse, de $12
á 20.00.
Hermosas sedal
para trajas tfrecenios
sqi 1 pnr 80 ts, 3úc y
Coiií por yards, ie
escribirnos por
muestran. Cuellos de
pelo y Manguito, lo
mlsmn pardos que ne-
gros de 1 76 i sra
Cuellos de plu-
ma, por titdt,
podrAu dcciravld uts verdddcs reLa Sociedad Literaria hace pre
petidas veces,parativoa para que su baile anua
En cantidades de tres nosotros pagaremos el flete A cualquier parte e&
Nuevo México.
Ferretería de la Calle del Puente.de compadre uo deje que desear El Departamento de BomberosLo bailes de etta sociedad sleni de ia dudad dará un gran baile en
pre eon lucido. la de Opera Duncan, la no 'ip
V MAKE JIJ I (
che del ,'1. Considerando que en
tos buenr s hambrea constituyen
En San Lorenzo, murió, el día
11, á la edad do &0 silos, Don Juan
Carrillo, del mismo lugar víctiun un ejército voiiintwrlo pr.ru In d
fonsa de nuestns lioizaris contrnfillde pulmonía. Le tobreviven
espesa y siete hijos.
Caoaflo Extraviado.
Do Colonias se me extravió lu ce
25 dina no caballo aluzan, pando
y bolo, con el (ierro P del lado
del montar y CDS en la auca
del otro ludo, Daré 5,00 d re
compensa ni que me lo traiga á
Las Vegas.
pEiuto Mahtinev.
1 incendios, nadie que pui-d- de
o a rehusar comprar un billete deLa pagada salió la LI entrada, que venden por lu modebreña Publica oou 21,000 voló CAPAS DE NIN'Arada suma de un prao.
adelante d las Hermanas, La con
Hermosos Regalos de Navidad.
Con c.id.i una compra les duremos cupones
redimililtís en trastos do china ó de plata
üet $íenela del Puebío.
.No. 518 Calle 6ta. East Las Vegas
En esta redacción tenemostei-t- permanece) A ttbiotln lintta
COItl'INOS.
Ofr. ceñios vender muy
turnia por 75c. 1 00,
92.00 y -- 301.
agencia para la venta de la Hiato
ROL A DE MUCHACHO.
Los iiirti i legión V'fiidue
que ie u- dn lu í er ( n o ra
par i, (ti: chanco, por 200y
í.2b Ves'ídrs llsimdos
"M-'s- Jo' n Hopkiiis" mu los
m ji r s i on mi uto y rodl-- 1
, s doliK v I otoñes furrs-- d'
S y cost iras rioblis, por
'.85 á 6 50
eldia 2fi á las P2 de ia noche.
na de Nuevo México. Es una bo
nitíi historia comnendiada de núesbetenta y cinco centavos prr
cualesquiera sombrero tailor que tro lerrit' rio, desde su deM-uh- CAL2AD0 CIÑO para Seü 'ra Jui'tenemos en la cana. V alen renu miento y conquista hasta la fecha
t t tj "r.nrJCjLmm mXm JL, m JCjLmm
Kl lliilineiito ni 4 fuerte preparado ("hi-co-
teuuH iV. taovr l usa Keniedin in
falible para lato, lanus País Kxtrkct-r- i
h. C'uraeiiui IupIíiiIbiips parj el có ico y
Diarrea Wni. Wifi'ird A t;o., I'rupimV-riiin- ,
ihicaKo 111. Ktaülucidoa en 1(mH
Kmhs medlilnai pueden ser coin irada
por mayor y al lurnuduo en Is titiiula de
ti. Uoneimald é lli.
larmeute de 11.25 A $200 cada uno escrita ikt A Prof. Francisco de son por cierto, las másI tetras Baratnras en IMíii MM,! wTiloma. Lk única en esen la tienda de E. KosetmvalJHijo. panol. Su precio 7.1o franco de mos un esfuerzo estupendo para deshacernos du todos los efectos de pascuas.
Todos stAn marcados sin hacer mérito de lo quo han costado.potte Acualonier estafeta en losEl Sr. Barber, propietario de la
Keti mwniilca estufa que
Yds vi n en el granados lo
nrun ) (j ie I i qus hareruos
cotí n presente da Navidad
i,l ii.achai.tH que nns de
vuelva el má-alt- numero
de 'npiinis de lr mies.
Lstados Unidos, Pago estrictacantina del Dulialo obsequiará es
Ei! "imente adelantado, tf.ta noctie a sus parroquianos con
un suntuoso y abuudante free 10c el par por me-dias do sefio-
ra. tienen
pan ta- -Blancos en Español que hay de I25cü parafnniInlDiinilo it' In Vartt lr Kntfl'ln t'nlilo, Cuar-to iHstr U.i Jmllrial. l.n Vrtrtm, N, M.Tixlim Iiik cnlnuliia di ti'rri'fto, tt' KÜiinlnn piiluí CMttidit'los do toan Mit(ittt, .Mtirt. itiiAilttIiii,
lltilon y uifni, nlrAn tuicfttifl milu mi.
Me liallttráfi en lu titldim dl Kaertlmno iId Ii
In ncl), Invita á todos A que par venta en cstii oficina: JJocnmen
Venta i veatidoi do $3, pi i
Difioa poí 12.25 oads n o.
VTebtido3 para niilos do escue-
la U'jen Material Hny para
niflos d 8 hiis?a 15 artos. Su
precio regular es de $.1. Esta
semana los venderemos por
$2.20 cada uno.
ticipen. AV--tos Garantizados, Documentos d hechos de paflo costura y el pié es dermiteriitl grueso. Suprecio regular es de 15
centavos el par.
('orto tie rruHm enTraspaso (Quit Claim ) HiootoSabe "El Opilo" que Don Cleo
cas da Propíttda 1 Haiz, y de Bic au nombre honl- -i- - Homero, alguacil mayor, uo em Tarjetas de Visita
Tiene ctenta tratar
la Tienda de
Slfeld.nes íluebles, Uartns de ventapicará A nadie que le ayudo A des (nitratos de Ovejas al Partido. l lllllt IlHH'HH tlltllllOPÍH tltrjrllls.ilt viMltn ( A titNiipvii. iMirle Ano Nuevo.i mpenar li s deberes di su otiel H'Biios para Jueces de Paz enporque dir.'iue ta oticirin no dA lo
Eopafiol, Auto de Arresto, Sub ru mu nu mitre j OtnH clon,suficiente para ello.
El día 11 del que rige dejó d
B, . I.IINUW KI.I.,
Krtwuo, (,'titlfnmÍA.ixeus, Uitaclon, (Jieja criminal,
uto do encarcelamiento, Fianza La Mueblería dek comparencia, Pagarés en nltitoseiietir en Santa Fe, la Señora IVliciana Chavf z, A los C3 afios do ni
edad, dejando para lamentarla de A 25, Contratos pBra imstores
5.50 ver Vestidos de C.50ÍJ.90 Los Vestidos de J.90
Hombre. J :;T Niño. t
Están bien hechos y son de buen rúa- - ', n esta venta los venderemos por
teri.il. En cualquiera otra tienda va- - M-7- cada uno. Kl vestiditosecom
Ion 17.00. En esta venta, $5 50. ' ' PnB de leva, chaleco, y nintaloncitos
Tlargos. El material es de lana Degrs,
fN I por un par de" por chinelas ni por chinelas '1 I TA por ti- -
i iapatos de se W de feltro, de f' elega ntesA I phtos de
minora, de bo ivlfu pura lans, i UU para h o 'I VJ hombre,
ton, de los que va-d- e las que valen 7o b r o, bordadas y.becerrillo asatina- -
Ion 1.2T. La sue ctí. suela de pura con buena suela do. De mecates 6
la y ls capellada vaqueta. Están de vaqueta. UioB elástico. Bien va- -
son do buena en lanillu. valen 51.00. leu $1.75.
queta. I '
t :liirante el hijadero.tres hijos hombres y una hija y un
crecido número de parientes Splendidos Regalos de Navidad
Acaban de recibir el surtido mía Knfrotiti-d-r tu cum OroM; !.., IU-1- Aifu,U,lvl t'.rrw-arrll-.
PERSONAL.
EI Hon. Placido Kandoval bajó de laoomph'to drt prendas de toda espo
sierra el Miércoles. Plaza Nueva, Las Vegas, N. Moiey se van como sal eu agua de
lo barato que las venden, Lujan &t: i A . . .. imDon Juan II. Rivera, de La Cueva,visitó el Martes.
Don Albino Sandoval, de liorna!, e.
nPW í oi iaEl lugar mitt mita barato en Las Yo por nermosas natas niiwrrra. r,ípimini;m uurauiu eta temporada en prendas de donas camisas de dormir, psrallero ó seilors, muv bien hechasKss pnra comprar con dinero al contado dar en laca'a. Son ara an- - rílellsno ""Inf
. Ben :;tUu'6 du eredltotuvo en la ciudad el Lunes. la y do bonito estilo, y de buen material. IPrecios especíalos en chaqueta", valen íl.i.i.Don Antonio Mollino, do La Lsuunita. De Todas Descripcionesestuvo entro nosotro el Martes.CBpltas de sefiora, eta semana, pn
ra acabar el surtido. Si Vd. ne Kl Mili tes vimos en la ciudad A Don
lucbles, Alfombras.
Estufas Comnncs y deAntonio A. Tapia, de Han Miguel.cesiu alguna ropa de sefk ra, alio- - El Miércoles reirresA A Clianeritu. lo.ra es el tiempo pnra comprar en Juegos de todas clasesnor muflecas cr lides degar de au residencia, Don Teoilosio Sala tienda de b. Hoaenwald é II ijr. cuerpo du caliritilla quej OoraosrnAcero (Ranges.)las. s r mu .
. u ojos -o- trssff Tamboras,Tan alegre como un ni ft o el Don Adolfo llraueli. do Mura v nnn I nx g Csjss de HerramientaO 0)1 eomnrarnn una uamalla de rio
rro esuiiillads, quo vale regular
de sus nlflos, regresaron do Wyoming, el
Lunes.
Miércoles vimos A Don Marcelino
Moutoya, de Los AIhiho, y nos X IK'rajs do csrpiuten .fe . Mufiecas do cabritillamente ÍI.IH). Taniafios; Sencillo, deDon TomiW A. Medina rctrresó A mi que contienen 8 ttwros- .- j jft
tsniafio de la ei't lie tratos decomunicó que tenia un aumento trts cuartos ó dople.residencia, eu Cerro del Corazón, elMartés.en u familia una gracüsa ñifla I!' pulgadas hasta en tl.üóCl OH i'oiunrsra unawipanda de slaru- -
!or carritos fuerU defDon Domingo Maes. do Han Iirenynqoe le regnló ni eepota, última
mente.
' lire para cualquiera tamaño do
IKE DAVIS,
COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalateria, Ele.
Paga los máa altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
botes,
En Papel 6 Lino.
Pelotea de Un le
Platoe de China,
Ajuares para Mufiecas
90ctraiii--o negocios esto seumna y regrosó enmalla. hs clase do sopandas se han acero, intadus de colorado y bien remachados1 Junvis. vendido por fi.w. t Hay hasts en 12.25.Dou Teodocio Msldouado. do W.ír.tnDon José V. Lujan, hace todas
us compras con dinero ni contado
y eto lo habilitará A vender mAa
Mound, tomó el tren do regreso nara au t por una cajita de volitas do f98 1'"l"L"'"llln UDA estufa do cocina' No, 7 quo en otros lugares secss, el Lunes. 1MIV1UHU,
vende iorbarato que la generalidad de los co Don Agsplto Haniliival.de Antouclii- - I Q5 por velocípedos de ferro ps-eo, vino A llevar fleto de pite lugar parauicrciantes que compran sus efec
liara huios.$8.24 eouiprsráu una estufa de cocinaNo. H, quo on otros lugares seiuri, ri i.unes.
A principio de la aeiosna vlnmn itn 1 vende por flUUU.
ciudad A Don Crosoncio Martines, o
merciante do Hens. O 4JJ coinprarín una hermosa estufa
" do cuarto que otros venden porDon Kimon Lopes v Don Jeso
tova. amlKis del Tecolote, visitaron la
metróol el Jueves. ( ffiosenwalci e jfco. "peaza."Vengan a nosotros A pedir los precios Cuartel principal de "Santa Clans''pnra la distribución de regaba
de Navidad, de todas clases.
D ti Konian Oaluildon v
Infill N'estorit II. de (Jabaldon. H en Alueliles,
Alfomlirss, r.rttii'im, C'elo
sias y Carrusjitos do Niño, - En toda
osla clnso de efectos ofrecemos grmid"líowe, han Mtado entre nosotrita ilurm.
te U semana. rehniMS.
TENEMOS UN SURTIDO COMPLETO DE
V
tos a crédito. llagan la prueba y
e convencerán.
Eu el Hatou el dia 8 de Diciem-
bre murió el niflo lienito Tenorio,
de nn alio y seis meaes de edad
Kl fallecido era sobrino de Don
Uaadalupe lirito, caballero que se
lia dignado comunicarnos etts rio
Licia pera su publicación.
Dou Julian Kroeuig, uno de los
antiguos pobladores de wte Terri-
torio, falleció en el lugar de su re-
sidencia, cerca de Watroue, el Már-fe- s
en la mañana. El Tinado tenia
atenta y trrs ftflos y vino A Nuevo
Míxioo en el a fio de 1 85..
De SauU Fu comunican la no-
ticia A nuestro colega "El Optic,"
quo Don José Dolores Gallego,
presidiario de la Penitenciaria
sirviendo una condena de prisión
perpetua por haber matado A J. J.
Bchmidr, en Wegon Mound, etl
perdiebdu Invicta y ea probable
que qued" totalmente ciego ai no
tt tendida Si es cierto lo queLa rábido "El Ofitio" lo propio se
ris que redoblaran loa fueraoa
míe .lian bu-h- para ver fcl ae
9.
8
Comercio de Ropa, fe
(Queremos quo vengan! ver el mejor y mils grande surtido do
Vestidos de Niño, de Mucha-
cho y de Hombre; Sobretodos,
Camisas, Ropa interior, Zapa-
tos, Sombreros y Cachuchas.
Eu esta ciudad, pues somos comerciantes exclusivamente en la
tlsse d efectos que enumeramos, Podremos ensenarles un sur-
tido uili grande de donde escoger y seguros Unios que halla-
ran lo que busquen A precios razonables.
BOSTON CLOTING HOUSE,
Lincoln St. y Grand t. f ast Las Vegas.
i
TAMHOKITAS
Cajas con herramienta de carpintero
Muñecas con cuerpo de cabritilla
Grandes y pequeñas
Libios de Retratos, papel y lino
Juguetes de fierro
de todas clases
Pelotas de hulo
. Muñecas de hule
Juegos de bolitas
Muñecas do todas clases y tamaños
Hermosas corbatas para hombres,
,'"t las acabamos de recibir;
a
' la que escojan por t0cts.
Efectos de Celluloid
De la última moda.
De este material tenemos:
Libros de Retratos
Cajas para guantes
Cajitas de costura
Todo lo necesario para el tocador
Tinteros y marcos de retratos.
Ofrecemos precios especiales en
Nuestro departamento de capas
Descontamos una cuarta parte
de su precio regular.
$
i:
A
A
miii , lihtLibliliurjIi,Arone igu'i que el üoberiudor le in- -
dulte la pena.
